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INTRODUCTION 
1. Le présent fascicule fournit pour la R.F. d'Allemagne : 
a) La mise à jour, pour 1971 et 1972, des agrégats économiques régionaux, 
établis selon le Système européen de comptes économiques intégrés 
(SEC-Reg), précédemment publiés pour 1970 v . 
b) Des séries d'indicateurs, calculés pour la période 1970-1975» sur 
la base des statistiques du produit intérieur brut aux prix du 
marché élaborées par le Statistisches Bundesamt selon la méthodologie 
nationale. 
2. Unité3 territoriales 
a) Il convient de rappeler que du fait des restructurations territoriales 
opérées en H.F. d'Allemagne au cours des dernières, années la 
définition des "Regierungsbezirke" a évolué dans le temps e; que les 
données élaborées suivant les différentes définitions ne sont pas 
comparables entre elles : c'e3t ainsi que les résultats établis selon 
le SEC au niveau des "Regierungsbezirke", pour 1972, ne peuvent être 
comparés à ceux précédemment publiés pour 1970. 
b) Le Statistisches Bundesamt a toutefois calculé rétrospectivement le 
produit intérieur brut aux prix du marché, pour 1970 et 1972, suivant 
une définition identique des "Regierungsbezirke"; ces résultats sont, 
en outre, comparables à ceux de 1974, sauf en ce qui concerne les 
"Regierungsbezirke" du "Land" de Niedersachsen. 
c) Les données relatives aux "Lander", par contre, ne présentent pas de 
rupture de comparabilité. 
3. Agrégats économiques 1971 et 1972 
Les résultats de 1971 et de 1972, sont établis conformément aux normes 
(*) définies dans la précédente publication des résultats de 1970 et se 
réfèrent aux agrégats économiques suivants : 
a) Valeur ajoutée brute aux prix du marché (tableaux 1, 2, 3) 
Le total des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché, constitue 
l'agrégat représentatif du résultat final de l'activité de production 
des unités productrices résidentes. Pour chaque branche elle correspond 
à la différence entre la valeur de sa production effective et la valeur 
de ses consommations intermédiaires. 
(*) üurostat, —ptes régionaux, agrégats économiques 1970 
INTRODUCTION 
1. This publication gives for the F.R. Germany : 
a) The up-dating, for 1971 and 1972, of the regional economic aggregates, 
in accordance with the European system of integrated economic accounts 
(ESA-Reg), previously published for 1970 * '. 
b) Some series of indicators, calculated for the period 1970-1975i based 
on the statistics of gross domestic product at market prices prepared 
by the Statistisches Bundesamt according to national methods. 
2. Territorial nnit3 
a) It must be remembered that becauee of territorial restructuring in the 
F.R. Germany during the last few years, the definition of the 
"Regierungsbezirke" has changed and the data prepared according to the 
different definitions are not comparable; that is why the results, 
established in aooordance with the ESA, for the "Regierungsbezirke" 
for 1972 cannot be compared with those previously published for 1970. 
b) However, the Statistisches Bundesamt has calculated retrospectively 
the gross domestic product at market prices, for 1970 and 1972, using 
an identical definition for the "Regierungsbezirke"; these results 
are, moreover, comparable to those for 1974, except for the 
"Regierungsbezirke" of the "Land" of Niedersachsen. 
0) The data relating to the "Länder", however, do not have a break in 
comparability. 
3. Economic Aggregates 1971 and 1972 
The results of 1971 and 1972 conform to the norms defined in the 
preceding publication of the results for 1970 \ ' and refer to the 
following economic aggregates : 
a) Gross value added at market prices (tables 1, 2, 3) 
The total of gross values added at market prices constitutes the 
aggregate representative of the final result of the production activity 
of the resident producer units. For eaoh branch it corresponds to the 
difference between the actual production value and the value of its 
intermediate consumption. 
(*) Eurostat, Regional Accounts, Economic Aggregates 1970 
b) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs (tableau 4) 
Elle est obtenue en déduisant de la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché les impSts l i é s à la production au net des subventions 
d'exploitation. 
0) Rémunérations des salariés (tableau 5) 
Ellea comprennent tous les versements effectués et avantages fournie 
par les employeurs au t i t r e de la rémunération du t ravai l accompli 
par leurs salariés au cours de la période considérée (SEC, § 4O6) : 
salaires et traitements bruts, cotisations sociales effectives à 
charge d&3 employeurs, cotisations sociales f i c t ives . 
Les salariés pris en compte sont les salariés résidents et non 
residents rémunérés par les employeurs résidents de la région. 
d) Excuicnt brut d'-vjoioitation (tableau 6) 
I l est obtenu en déduisant de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
la rémunération des aalt-j-iés. Il comprend tous les autres revenus engendrés 
par le processus de production, c 'est-à-dire les revenus de la propriété 
e; de l 'entreprise ainsi que la consommation de capital fixe (SEC, § 130). 
e) Fcrriation brute de capital fixe (tableau 7) 
Elle représente la valeur des biens durables, destinés à des fins autres 
que mi l i ta i res , d'une valeur supérieure à 100 unités de compte environ 
(en I97O) acquis par les unités productrices résidentes afin d 'être u t i l i sés 
pendant une durée supérieure à un an dans leur processus de production, ainsi 
que la valeur des services incorporés aux biens ue capital fixe acquis 
(SEC, § 337). 
Compte tenu de la difficulté de connaître la localisation régionale dee 
moyens de transport, ceux-ci sont conventionnellement imputés aux unités 
auxquelles i l s sont administrativement rattachée (unités du l ieu 
d'immatriculation par exemple). 
L'évaluation des produits est faite aux prix d'acquisition avant déduction 
de la TVA déductible sur achats de biens de capital fixe : cel le-ci est 
déduite globalement pour obtenir l 'agrégat de formation brute de capital 
f ixe. 
- Le total national diffère du total des ragions d'un lontant qui correspond a la valeur des 
biens de capiti! fixe existants, dont l 'affectation régionale a été aodlf l le . 
b) Gross value added at factor cost (table 4) 
Is obtained by deducting taxes linked to production lees operating 
subsidies froa gross value added at market prices. 
o) Compensation of employees (table 5) 
Inoludes all payments in cash and in kind made by employers in 
remuneration for the work done by their employees during the relevant 
period (ESA § 4O6) : gross wages and salariée , employer's actual social 
contributions, imputed social contributions. 
The employees taken into aocount are the resident and non resident 
employees remunerated by employers residing in the region. 
d) Gro33 operating surplus (table 6) 
Is obtained by deducting from the groes value added at factor cost 
the compensation of employees. It includes all other income generated 
in the course of production, i.e. property and entrepreneurial income 
as well as consumption of fixed capital (ESA § 130). 
e) Gross fixed capital formation (table 7) 
Represents the value of durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 units of acoount in value (in 1970), which 
are acquired by resident producer units and are meant to be ueed for a 
period of more than one year in their process of production, including 
the value of any services embodied in the fixed ospitai goode acquired 
(ESA § 337). 
Owing the difficulty of determining the regional location of means of 
transport, the latter are by convention attributed to the units to 
which they are administratively attached (units of the place of 
registration for example). 
The products are evaluated at purchase prices before subtracting the 
VAT deductable on purohases of fixed capital goods t VAT is deducted 
on an overall basis in order to obtain the aggregate gross fixed 
capital formation. 
- The national total differs f ro i the regional total by an aiount corresponding to the 
value of existing fixed capital goods, tue regional allocation of which has b«tn aodlflad. 
- Les logeoents gui n'ont pas encore trouvé acguéreur sont coapr's dans la brancha 
"logewnt" et dans le tota! . 
- La variation du cheptel n'est pas coiprise dans la branche 'produits en létaux et 
aachlnes, autres produits' et dans le to ta l . 
f) Revenu disponible net des ménages (tableau 1) 
Le revenu disponible brut des ménages const i tue l e solde du compte de 
revenu des ménages et représente la différence entre l'ensemble des 
revenue perçus par l e s ménages (rémunérations des sa lar i ée , dividendes, 
i n t é r ê t s , prestat ions s o c i a l e s , e t c . ) , et l e s transferts effectués 
par ceux-ci (impSts, i n t é r ê t s , co t i sa t ions s o c i a l e s , e t c . ) . En 
déduisant l a consommation de capital f ixe des ménages, on obtient l e 
revenu disponible net des ménages. 
« Y cospris le secteur "Adalnistrati ons privées'. 
• Y compris les revenus non prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés. 
g) Consognation f ina le des mensjes réBÌdent3 (tableau 1) 
E l l e représente l a valeur des biens et services u t i l i s e s pour la 
s a t i s f a c t i o n d irecte des besoins individuels (SEC, § 327) . 
La consommation f ina le des ménages rés idents caractér ise le 
comportement de consommateurs des ménages rés idents de l a région 
sans t en ir compte du l i e u de consommation ( t e r r i t o i r e économique 
de l a région et reste du monde y compris l e t e r r i t o i r e économique 
aes autres région».. 
- Y ccapris le secteur 'Administrations privées'. 
h ) P o p u l a t i o n t o t a l e ( t a b l e a u 1 ) 
El le comprend l'ensemble des personnes - nationaux ou étrangers - é t a b l i s 
en permanence dans l e pays, même s i ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC, § 802) . 
Les données de comptabilité régionale étant des resu l ta te d'une période 
annuelle, i l est nécessaire que l e s ch i f fres de population auxquels 
i l s sont rapportés représentent l a population moyenne au cours de 
1'année. 
- Dwellings uhlchhavenot /et found a buyer are Included in the 'construction o* dwellings' 
branch and in the tota l . 
- Changes in livestock are not Included in the branche 'Betal products, each'npry, other 
products' or in the to ta l , 
f) Net disposable Income of households (table 1) 
Grose disposable income of housholds is the balance of the income 
account of households and represents the difference between overall 
income received by households (compensation of employees, dividends, 
interest, national insurance benefits etc.) and transfers nade by 
the households (taxes, interest, sooial security contributions,etc.). 
By deducting the consumption of fixed capital of households, the net 
disposable income of households is obtained. 
- Includes sector "private non-profit Insti tutions' , 
- includes incoees not drawn by the enterpreneurs of quasi-corporate enterprises. 
g) Final consumption of households (table 1) 
Represents the value of the goode and cervices used for the direct 
sa t i s fac t ion of individual needs (ESA,§327) 
The f inal consumption of resident households characterizes the 
behaviour of household oonsumers resident in the region, without 
taking account of the place of consumption (economic terr i tory of 
the region, and rest of the world inoluding the economic terr i tory 
of other regione) . 
- Includes sector "private non-profit institutions". 
h ) T o t a l p o p u l a t i o n ( t a b l e 1 ) 
Consists of a l l persons, national or foreign, who are permanently, 
s e t t l e d in the country, even i f they are temporarily absent from i t 
(ESA,§ 802). 
Since regional accounting data are the resulte of an annual period, 
the population figures to which they re la te oust necessari ly represent 
the average population during the year . 
i ) Emploi t o t a l (tableaux 1, 8) 
I l comprend toutes l e s personnes exerçant une ac t iv i t é considérés 
comme productrice, que ces personnes soient des c i v i l s ou des 
m i l i t a i r e s (SEC, § 808) . 
L'emploi t o t a l , par branches, comprend l e s résidents et l e s non­
rés idents t rava i l l ant auprès des unités produotrioes rés identes 
(concept intérieur de l ' emplo i ) . 
Comme l a population t o t a l e , l 'emploi t o t a l qui peut être rapproché 
des résu l ta t s de comptabilité régionale est l'emploi moyen au cours 
de l 'année. 
j) Emploi sa lar ié (tableaux 1, 9) 
I l comprend l e s personnes qui t rava i l l en t pour un employeur public 
ou privé et qui reçoivent une rémunération . . . (SEC, § 815) . L'emploi 
sa lar ié pris en considération es t également l'emploi sa lar ié moyen 
au cours de l 'année. 
Indicateurs 1970­1975 
Les indicateurs sont calculés pour l a période 1970­1975 sur l a base des 
s ér i e s du produit intérieur brut aux prix du marché publiées par l e Sta­
t i s t i s c h e s Bundesamt. A ce propos, i l convient de rappeler que l e produit 
intérieur brut aux prix du marché correspond essentiellement au t o t a l des 
valeurs ajoutées brutes aux prix du marché augmenté des impSts l i é s à 
l ' importation (environ 2 % du t o t a l ) . 
Les calculs du produit intérieur brut aux prix du marché sont ef fectués 
annuellement au niveau des "Länder" et tous l e s deux ans à ce lu i des 
"Regierungsbezirke". 
Les indicateurs peuvent être valablement rapprochés dee données é t a b l i e s 
selon l e SEC pour 1971 et 1972 et permettre notamment une estimation 
actual isée du t o t a l des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché. 
Les indicateurs é t a b l i s sont l e s suivants : 
a) Indice de valeurs , aux prix courants, base 100 en 1970 (tableau 10); 
b) Indice de s p é c i f i c i t é des évolutions régionales (tableau 11) . I l est 
déf in i par l e rapport, pour une même année ( t ) des indioes de valeurs , 
aux prix courants des d i f férentes régions (Ig) à l ' i n d i c e correspondant 
du pays ( l p ) , s o i t I H f t / I p f t 
*·) Occupied population ( tab le 1 , 8 ) 
Covers a l l parsons engaged in some a c t i v i t y considered to be productive, 
whether these persons are c i v i l i a n s or mi l i tary personnel (ESA, § 806) . 
The occupied population by branches inoludee both the re s ident s and 
non­residents who work for res ident producer un i t s (concept of the 
domestic occupied populat ion) . 
Like the t o t a l population, the oocupied population which can be 
compared with the r e s u l t s of regional accounting i s the average 
occupied population during the year . 
ι Wage and salary earners ( tab le 1, 9) 
Consist of persons who work for an employer, whether public or pr ivate , 
and who receive compensation in the form of wages, s a l a r i e s , f e e s , 
g r a t u i t i e s , payment by r e s u l t s or payment in kind (ESA, § 815) · Tne 
number of wage and salary earners taken into considerat ion i s a l so an 
average f igure for the year . 
4 . Indicators 1970­1975 
The indicators are ca lculated for the period 1970­1975 on the bas i s of the 
gross domestic product at market prices published by the S t a t i s t i s c h e s Bundes­
amt. In t h i s connection i t i s to be remembered that the gross domestio product 
at market pr ices corresponda e s s e n t i a l l y t o the t o t a l of gross values added 
at market pr i ces , plus taxes l inked to imports (about 2 % of the t o t a l ) . 
The ca lcu la t ions of gross domestic product at market prices are made annually 
at the l e v e l of the "Lander" and every two years for the "Regierungsbezirke". 
The indicators can be compared with the data compiled in accordance with ESA 
for 1971 and 1972 and allow, notably, an est imation to be sode of the t o t a l 
of gross value added at market p r i c e s . 
The indicators compiled are as fo l lows : 
a) Index of va lues , at current pr ioes , (1970 ­ ICO) ( tab le 10) ; 
b) Index of l o o a l i s a t i o n of the regional evolut ions ( tab le 1 1 ) . It i s defined 
as the re la t ionsh ip , for the same year ( t ) , between the indices of va lues 
at ourrent prices of the d i f ferent regions ( i g ) and the index corresponding 
to the country ( i p ) , thus I j t / I. , 
Cet indicateur met en évidence l e s d i spar i tés de croissance du produit 
dans l e s d i f férentes uni tés t e r r i t o r i a l e s au cours d'une même année. 
Dans l e cas de l a RF d'Allemagne, i l met en évidence l a r e l a t i v e homogé­
néi té de l a croissance au niveau des "Länder", laquel le recouvre toute ­
f o i s des évolutions assez contrastées au niveau des "Regierungebezirke". 
De plus , certains "Länder", t e l s l e Schleswig­Holstein, l e Baden­
Württemberg ou l e Rheinland­Pfalz présentent pour l'ensemble de l a période 
des évolutions plus rapides que l e pays alore que d'autres par contre ont 
des évolutions constamment plus lentes (Berl in (West), Hamburg et surtout 
Nordrhein­Westfalen). 
c) Pourcentage de répart i t ion régionale du produit intérieur brut aux prix du 
marché, qui précise l a l o c a l i s a t i o n de l a formation du produit (tableau 12) . 
d) Indice de dispersion du produit intérieur brut aux prix du marché par 
habitant (tableau 1 3 ) . 
I l est déf in i par l e rapport, pour une même année ( t ) du produit moyen par 
habitant des d i f férentes régions ( p_ ) au produit moyen par habitant du pays 
R 
( ? ? ) , eo i t p R t / p p j t . 
Cet indicateur cet en évidence l e s d i spar i tés régionales du produit par 
habitant, et l e s sér ie s 1970­1975 montrent comment e l l e s ont évolué au cours 
de l a périoùi?. Ainsi , au niveau des "Lander", i l apparaît : 
­ que l ' é c a r t entre l e s valeurs extrêmes, Hambourg et Schleswig­Holstein, α 
légèrement augmenté entre 1970 (80,9 /164,8) et 1975 (84 ,1 /177 ,5 ) ; 
­ que l ' é car t à l a moyenne nationale s ' e s t accru, so i t positivement pour Berl in 
(West) et Hambourg, s o i t négativement pour Bayern; 
­ que l ' é c a r t à l a moyenne nationale s ' e s t sensiblement réduit pour plusieurs 
"Länder" : Saarland, Baden­Württemberg, Hessen, Nordrhein­Westfalen. 
Des constatat ions identiques peuvent être f a i t e s au niveau des "Regierungs­
bez i rke a . 
This indicator shows the differences in growth of the gross domestic 
produot in the different t e r r i t o r i a l units during the same year. 
In the case of FR Germany, i t shows the r e l a t i v e homogeneity of growth 
at the l e v e l of the "Lander", which hides the contrasting ohanges for 
the "Regierungsbezirke". Moreover, certain "Länder" such as Schleswig­
Holstein, Baden­Württemberg or Rheinland­Pfalz show, over the period, 
changes more rapid than at national l e v e l , while some others , in contrast , 
have slower rates of change (Berlin ((est) , Hamburg and above o l l , Nordrhein­
Westfalen) . 
o) Percentage of regional d i s tr ibut ion of gross domestic product at market 
pr ices , which spec i f i e s the l o c a l i s a t i o n of the formation of gross 
domestic product ( table 12) . 
d) Index of dispersion of gross domestic produot at market prices per 
inhabitant ( table 13) . 
It i s defined as the re lat ionship , for the same year ( t ) , between the 
average gross domestic product per inhabitant for the different regions 
( ρ ) and the average gross domestic produot per inhabitant at national R 
l eve l ( Pp ) , thus PR t / Pp t 
This indicator shows the regional differences of the groes domestic produot 
per inhabitant and the s er i e s 1970­1975 ehows how they have changed over 
the period. Thus at the l eve l of the "Länder", i t appears ι 
— that the difference between the extreme values , Hamburg and Schleswig­
Holstein, has s l i g h t l y increased between 1970 (8O.9/164.8) and 1975 
(84 .1 / I77 .5 ) i 
; that the differenoe from the national average has increased, p o s i t i v e l y foi 
Berl in (West) and Hamburg, negat ively for Bayern; 
­ that the differenoe from the national average has appreciably decreased 
for several "Lander" 1 Saarland, Baden­Württemberg, Hessen, Nordrhein­
Westfalen. 
Indentloal findings can be mod· for the "Regierungsbezirk·". 
1 . MAIN REGIONAL ECONOMIC AGGREGATES 
Tot·; population Occupied population « M M I I 
market price· 
Grow d ' lpOMbt · 
income ο ι 
houeehokl* 
Final consumption G r o u valu· added at 
market pricaa 
par inhabitant 
Groaa valua added al marital 
price· per head of 
occupied population 
G * O M diapoeabie income 
ol houeenolda per 
tnhebttant 
Ftfiel coneumption 
·# howeehotda per 
tnrtebttent 
2 . GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES BY GROUPS OF BRANCHES 
Products of 
agriculture. 'orsstry 
and fishing 
Products of energy, 
products of industry, 
building and civtl 
engineering works 
Non­merket 
service· 
(imputed output of 
r>·"* services. VAT 
deductible) M 
Products ot 
agriculture. 
forestry and 
fishing 
Producía of 
enera y. pro 
duslry, buil­
ding end civil 
engineering 
Market 
servicee 
Non­merket 
services 
% of all branches 
Products of 
agriculture, 
forestry and 
fishing 
Products of 
energy pro 
ducts of in­
dustry, buil­
ding end civi 
engineering 
feiertet 
servicee 
% of alt regions 
3 . GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES BY BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) 
4 . GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST BY BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) 
5. COMPENSATION OF EMPLOYEES BY BRANCHES (NACE­CLIO RR 17) 
6 . GROSS OPERATING SURPLUS BY BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) 
8 . OCCUPIED POPULATION BY BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) 
9 . VAGE AND SALARY EARNERS BY BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) 
Producta of { | Ores and 
Products oft ferrous and 
non ferrous 
metsls 
Minerals and 
non­metallic Chemical 
producía 
Mi ta i Γ 
products; I 
machinery; ¡ Transport 
equipment ! equipment 
endetectn f 
cal goods ! 
Food, bever 
eges end 
lobecco 
product* fOOIwedr 
Clothing 
Paper. 
paper 
articles, 
printed 
articles 
Building 
and civil 
engineering 
works 
Recovery 
and repairs; 
services of 
trade, cater­
Services of 
transport 
and commu 
ing snd the nice 11 on 
hotel t rad· 
Services of 
credit insti­
tutions snd 
insurance 
Other 
services 
output 
of bank 
VAT 
deductible 
7 . GROSS FORMATION OF FIXED CAPITAL BY GROUPS OF OWNERS AND PRODUCER BRANCHES 
Owner branches 
Products of 
agriculture, forestry 
and fishing 
Products of energy, products of 
industry, building and civil 
enginaenng works 
Merkst services 
Mon 
markat 
service· 
Producer branches 
Metei products 
and machinery; 
others 
Transport equipment 
Construction Non residentie) buildings 
and civil engineering 
VAT deductible 
on porches· · of 
used capital goods 
Gross ' n e d 
capital 
formation 
1 0 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : INDEX OF VALUE, AT CURRENT PRICES ( 1 9 7 0 = 1 0 0 ) 
1 1 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : INDEX OF LOCALISATION OF THE REGIONAL EVOLUTIONS ( C o u n t r y = 1 0 0 ) 
1 2 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : REGIONAL REPARTITION ( C o u n t r y = 1 0 0 ) 
1 3 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES PER INHABITANT : INDEX OF DISPERSION ( C o u n t r y ­ 1 0 0 ) 
T A B L E A U X 
T A B L E S 
1. PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1971 
B S DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hamburg 
, " i p d ? " 3 a c h s e n 
' Hr=v'.r.cver 
i H i l d e s h e i m 
! Lunebu rg 
I S t a d e 
I ^ . . . . 
ι Ocn-ibruck 
| A u r i c a ι craur.schweig 
j Oldenburg 
1 Bremen 
Sordrhein­West f a i en 
L U c s e l d o r f 
:<ölr. 
Kur.ster 
Le tmold 
Ar.­.snerg 
Hessen 
Larms t ad t 
■ R h r; i r, 1 and - ? f a l ζ 
ï c b l e n z 
T r i e r 
R h e i r . n e s s e n ­ P f a l z 
õaden­WUrttexberg 
S t u t t g a r t 
Karl sruhe 
F r e i b u r g 
T ü b i n g e n 
Bayern 
C'rerbayern 
N'iederbayern 
Oberpfa lz 
Oberfranken 
M i t t e l franken 
Unter franken 
Schwaben 
Saar land 
B e r l i n (West) 
Population totalt 
(1000) 
6 1 3 0 2 
2 5 2 9 
1 7 8 9 
7 1 5 5 
1 = 51 » 
9 7 0 * 
1 0 8 5 * 
6 3 4 * 
7 8 7 * 
4 0 5 * 
8 6 7 * 
3 5 4 * 
7 3 8 
1 7 0 9 1 
5 6 6 4 * 
3 4 9 2 * 
2 4 2 6 * 
1 7 5 3 * 
3 7 4 6 * 
5 4 6 2 
4 1 0 2 * 
13 61 « 
3 6 7 1 
1 3 6 4 * 
4 8 3 * 
1 8 2 3 * 
9 0 1 4 
3 5 4 0 * 
1 9 3 2 * 
1 8 9 6 * 
1 6 4 7 * 
1 0 6 3 2 
3 3 3 5 * 
1 0 2 0 * 
9 6 2 * 
1 1 1 9 * 
1 5 0 1 * 
1 1 9 0 * 
1 5 0 6 * 
1 1 2 2 
2 0 9 9 
E*?l ol total 
(1000) 
2 6 6 3 9 
9 1 9 
9 5 6 
2 9 2 9 
3 7 3 
71 11 
2 4 5 8 
­. !41 
4 2 7 5 
4 8 0 1 
4 4 7 
9 2 9 
F api ol salarle* 
(1000) 
2 2 3 2 8 
7 5 4 
8 6 9 
2 3 5 9 
3 4 5 
6 ¿93 
2 0 7 5 
: 
1 1 2 4 
3 5 7 7 
3 6 9 2 
3 9 1 
6 4 9 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du ■arche' 
(Mio DK) 
7 3 3 4 8 0 
2 4 8 5 6 
3 3 7 7 2 
7 1 8 6 7 
1 0 Ö 3 0 
2 1 C 5 0 8 
6 7 5 5 3 
. 
4 0 4 0 6 
1 1 3 0 5 6 
1 2 2 2 0 6 
11 8 8 4 
: 6 ¿ 4 2 
Revenu disponible 
des linages 
(Nio DK) 
5 1 0 0 1 0 
2 0 5 4 3 
1 8 9 0 5 
5 6 1 0 6 
. 
: 
07 5 6 
1 4 3 1 8 5 
4 4 9 5 5 
• 
2 8 4 1 0 
7 7 7 7 1 
3 3 4 5 3 
8 5 6 8 
2 1 3 5 8 
Consonati on finalt 
des lénages 
( K l o DM) 
4 3 7 2 5 0 
1 7 6 2 3 
1 5 9 6 9 
4 9 2 4 0 
5 7 1 5 
1 2 2 9 8 8 
3 8 6 0 9 
: 
2 4 3 5 7 
6 4 9 3 1 
7 1 8 6 2 
7 4 5 1 
1 8 5 0 5 
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1. PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1971 
■ i t . . . . . t>ruti 
au« prix ou ■ «.---
.4­ habitant 
(OK) (Payt-100) 
Val tur ajoutât brute 
aux prix du Barche1 
par ptrsonnt occupât 
.:» [Pay«.100î 
-·>■-. disponible 
Oil I . ­ s 
par habitant 
(DK) (Pars.1X) 
Coasoaaatloa flatlt 
áti tinaón 
aar kabl tast 
!0K) (Part­100) 
1 1 9 6 5 
982 8 
18878 
10044 
14675 
12317 
12386 
11007 
12542 
11494 
10592 
12597 
1 0 0 . 0 
82 .1 
157.8 
8 3 . 9 
122.6 
102.9 
103 .5 
9 2 . 0 
104 .8 
9 6 . 1 
88.5 
105 .3 
27534 
27047 
35326 
24536 
29035 
29603 
27 524 
28040 
26446 
25454 
s 
26586 
2 8 4 6 3 
100 .0 
9 8 . 2 
128.3 
89 .1 
105.5 
107.5 
100 .0 
101 .6 
9 6 . 0 
: 
■ 
92 .4 
9 6 . 6 
1 0 3 . 4 
8320 
8123 
10567 
7842 
9154 
8378 
8231 
7739 
862 8 
ι 
7849 
7636 
10175 
100 .0 
9 7 . 6 
1 2 7 . 0 
9 4 . 3 
110 .0 
100.7 
9 8 . 9 
9 3 . 0 
103.7 
: : 
9 4 . 3 
: 
91.8 
122.3 
7133 
6968 
8926 
6882 
7744 
7196 
: 
: 
» 
7 0 6 9 
6635 
: 
7203 
: 
6759 
: : : : : 
6641 
8816 
1 0 0 . 0 
9 7 . 7 
125.1 
9 6 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 9 
: : 
9 9 . 1 
9 3 . 0 
101 .0 
: 
■ 
: 
9 4 . 8 
93 .1 
123.6 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hanburg 
Niedersachsen 
Hannover 
riildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
lfd In 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheir.land­Pfal« 
Koblenz 
Trier 
Rheinheseen­Pfal» 
Baden­Württ eaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Preiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertayern 
Niederbayern 
Oberpfalι 
Oberfranken 
Xi 11elfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Waet) 
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1. PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1972 
1 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hara burg 
Xiedersachsen 
Hannover 
Hildesneiai 
Lüneburg 
Stade 
ί Os nabrück 
Aurich 
j Eraunschweig 
Oldenburg 
5remen 
Nordrhein-Westfulen 
Düsseldorf 
Kbln 
Kunster 
Detmold 
Arnsberg 
Hesser. 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinheesen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fre iburg 
Tübingen 
Bayern 
Obercayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Heet) 
Population total t 
(1000) 
6 1 6 7 2 
2 5 5 4 
1774 
7199 
1557* 
96 8* 
1106* 
647* 
7 9 2 * 
4C9* 
858* 
8 6 2 * 
737 
17167 
5 6 6 5 * 
3 5 3 2 * 
2 4 3 3 * 
1 7 8 8 * 
3 7 4 9 * 
5513 
4147* 
1 3 6 6 * 
3685 
1 3 7 1 * 
4 8 2 * . 
1 8 3 2 * 
9112 
3 5 1 1 * 
2163* 
1877* 
1 5 6 2 * 
1 0 7 3 8 
3 4 4 3 * 
1007* 
9 7 0 * 
1 0 9 9 * 
1 5 1 5 * 
1 1 9 5 * 
1 5 1 0 * 
1121 
2073 
tapi c: total 
(1000) 
26581 
92 0 
954 
2916 
376 
7036 
2463 
: 
1 4 4 0 
4295 
4 8 2 6 
4 4 9 
903 
Espi ol salarli 
(1000) 
22361 
759 
867 
2363 
348 
6241 
2 0 8 4 
: 
1 1 3 4 
3 6 1 3 
3732 
393 
827 
Yalaur ajoutée brutt 
aux prix du tirent 
( d i o ON) 
8 0 3 7 6 0 
27366 
3 6 0 0 0 
797 00 
23917 
9 0 0 4 
10667 
5688 
8103 
3 5 6 0 
1 0 3 3 0 
8431 
11963 
227741 
83051 
47597 
27174 
2 3 1 7 2 
46747 
7 5 1 3 3 
59792 
15341 
44856 
14458 
4 8 0 3 
25595 
125282 
50975 
3 3 4 4 3 
22462 
18402 
134866 
52107 
9 0 2 4 
9 3 1 8 
12702 
2 0 6 7 0 
12678 
18367 
1 2 3 3 0 
28523 
Revenu disponibla 
•al senaojet 
(IlloO·) 
5 6 2 5 5 0 
22472 
2 0 1 9 9 
6 3 4 2 4 
I 
7 2 6 2 
157587 
; 
4 9 9 9 4 
. 
31692 
: 
8 6 1 6 4 
9 1 3 7 6 
8 9 8 4 
2 3 3 9 6 
Ctnsoeaatlon f 1 aalt 
das eínaoas 
(Klo DU) 
4 8 2 7 2 0 
1 9 6 9 4 
1 6 9 2 5 
5 5 3 5 0 
6 2 1 0 
1 3 6 2 9 1 
4 2 5 9 0 
. 
2 7 1 8 7 
7 1 7 6 6 
78933 
7 9 0 6 
1 9 8 6 8 
1. PRINCIPAUX AGRE3ATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1972 
Tal air 
aux pr 
par 
(DU) 
1 3 0 3 3 
1 0 7 1 5 
2 0 2 9 3 
11071 
1 5 3 6 1 * 
9 3 0 2 * 
9 6 4 5 * 
8 7 9 1 * 
1 0 2 3 1 * 
8 7 0 4 * 
1 2 0 4 0 * 
9 7 8 1 * 
1 6 2 3 2 
13266 
1 4 6 6 0 * 
1 3 4 7 6 * 
1 1 1 6 9 * 
1 2 9 6 0 * 
1 2 4 6 9 * 
1362 8 
1 4 4 1 8 * 
1 1 2 3 1 * 
1 2 1 7 3 
1 0 5 4 6 * 
996 5* 
1 3 9 7 1 * 
1 3 7 4 9 
1 4 5 1 9 * 
1 5 4 6 1 » 
1 1 9 6 7 * 
1 1 7 8 1 * 
1 2 5 6 0 
1 5 1 3 4 * 
8 9 6 1 * 
9 6 0 6 * 
1 1 5 5 8 * 
1 3 6 4 4 * 
1 0 6 0 9 * 
1 2 1 6 4 * 
1 0 9 9 9 
1 3 7 5 9 
■joutât bruti 
χ du •arche' 
babi tant 
(Payt­IOC) 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
1 5 5 . 7 
8 4 . 9 
1 1 7 . 9 * 
7 1 . 4 * 
7 4 . 0 * 
6 7 . 5 * 
7 8 . 5 * 
6 6 . 8 * 
9 2 . 4 * 
7 5 . 0 * 
1 2 4 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 2 . 5 * 
1 0 3 . 4 * 
8 5 . 7 * 
9 9 . 4 * 
9 5 . 7 * 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 6 * 
8 6 . 2 * 
9 3 . 4 
8 0 . 9 * 
7 6 . 5 * 
1 0 7 . 2 * 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 4 * 
1 1 8 . 6 * 
9 1 . 8 * 
9 0 . 4 * 
9 6 . 4 
1 1 6 . 1 * 
6 8 . 8 * 
7 3 . 7 * 
8 8 . 7 * 
1 0 4 . 7 * 
81 . 4 * 
9 3 . 3 * 
8 4 . 4 
1 0 5 . 6 
Valtur ajoutée bruti 
aux prix du earehi 
par pirsonni occupéa 
(OH) (Pays­100) 
3 0 2 3 8 1 0 0 . 0 
29746 9 8 . 4 
37736 1 2 4 . 8 
27313 9 0 . 3 
3 3 6 9 0 * 1 1 1 . 4 * 
2 3 0 3 0 * 7 6 . 2 * 
2 3 7 0 0 * 7 8 . 4 * 
2 2 1 3 0 * 7 3 . 2 * 
2493C* ¿ 2 . 5 * 
2 2 9 7 0 * 7 6 . 0 * 
2 8 6 5 0 * 9 5 . 4 * 
2 4 1 6 0 * 7 9 . 9 * 
31816 1 0 5 . 2 
32368 1 0 7 . 0 
3 4 6 9 0 * 1 1 4 . 7 * 
3 3 1 2 0 * 1 0 9 . 5 * 
3 0 0 9 0 * 9 9 . 5 * 
3 1 1 0 0 * 1 0 2 . 9 * 
3 1 4 4 0 * 1 0 4 . 0 * 
3 0 5 0 5 1 0 0 . 9 
3 1 6 9 0 * 1 0 4 . 8 * 
2 6 0 9 0 * 8 6 . 3 * 
3 1 1 5 0 1 0 3 . 0 
27330» 9 0 . 4 * 
2 4 7 6 0 * 8 1 . 9 * 
3 4 6 3 0 * 1 1 4 . 5 * 
29169 9 6 . 5 
3 0 0 2 0 » 9 9 . 3 * 
29830» 9 8 . 7 * 
2 6 8 0 0 * 8 8 . 6 * 
2 7 1 0 0 * 8 9 . 6 * 
27946 9 2 . 4 
3 2 3 4 0 * 1 0 7 . 0 * 
2 2 4 5 0 * 7 4 . 2 * 
2 3 0 6 0 * 7 6 . 3 * 
2 6 6 8 0 * 8 8 . 2 « 
2 9 4 4 0 * 9 7 . 4 * 
2 5 7 7 0 * 8 5 . 2 * 
2 7 4 1 0 * 9 0 . 7 * 
27461 9 0 . 8 
3 1 5 8 7 1 0 4 . 5 
Rtvtnu dltponlbli 
dis eénages 
par habitant 
(M) 
9 1 2 2 
8799 
11386 
8 8 1 0 
9853 
9 1 8 0 
9068 
: 
: 
8 6 0 0 
9456 
8510 
8 0 1 4 
11286 
(Pa,s­100) 
1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
1 2 4 . 8 
9 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 6 
9 9 . 4 
: 
: 
9 4 . 3 
1 0 3 . 7 
: 
: ; : 
9 3 . 3 
• 
: . ι : : 
j 
8 7 . 9 
1 2 3 . 7 
Consoe* 
•as 
par 
(DR) 
7827 
7711 
9541 
. 7 6 8 9 
j 
: : : : 1 
: ! 
8426 
7 9 3 9 
; 
t 
: : : 
7725 
; 
: 
7378 
7876 
1 
7351 
: 
: . ι 
. t 
; 
7053 
9 5 8 4 
atlen fiatala 
■anaoat 
habitant 
(Pari­100) 
100 .0 
98 .5 
121.9 
98 .2 
t 
: • t 
107.7 
101.4 
j 
: : : : 
98.7 
; 
; 
94 .3 
: 
: 
5 
100.6 
93.9 
• 
t 
1 
t 
: 1 
t 
90.1 
122.4 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holatein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
rii Idesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenourg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
t Düsseldorf 
Koin 
Mür.ster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheir.land­Pfali 
Koblenz 
Trier 
Rheinheesen­Pfali 
Baden­Württeaberg 
Stuttgart 
Karleruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpf.ili 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bariin (Haet) 
•3 
2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1971 
«io DM 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremer. 
'Îordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Kc5 In 
KUr.ster 
Detmold 
Arnsberg 
He3ser. 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinheasen—Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Pre i burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Haet) 
Τ Ol A I 
7 3 3 4 8 0 
24856 
33772 
71867 
ιοί J30 
21050S 
67653 
: 
4040£ 
113056 
122! >06 
11884 
26442 
Produits di l'agri cul tun. 
di la tri vi cul tun 
tt di 1· pect» 
2 2 7 3 0 
1872 
242 
4216 
156 
4327 
1713 
: 
1914 
3 4 1 4 
4Í ¡08 
2 0 4 
64 
Produits énirgítleuat 
•t lr,dustrlelt;bltl«ent 
at ouvrages de génie civil 
3 9 6 8 7 3 
1 0 6 4 7 
15023 
3 6 8 5 0 
4 8 1 8 
1 1 7 9 6 9 
34011 
: 
22509 
! 
6 6 9 8 4 
6 6 ! »06 
6 4 5 0 
14706 
Servicet earehandt 
254087 
9 5 1 0 
16327 
23583 
5031 
7 2 4 5 8 
2 6 8 1 2 
• 
1 2 3 0 3 
: 
: 
3 4 4 5 4 
4 1 2 2 7 
4 0 2 9 
Servie·! eon aardiaadt 
8 6 3 0 0 
3 7 9 2 
3 5 7 4 
9861 
1259 
23292 
7 8 6 9 
: 
5021 
: 
1 2 1 0 0 
1 3 8 2 4 
c 
1607 
8 3 5 3 4 1 0 1 
»Jutteatnts (Productie» 
laput i · da tarvl cas bancair··, 
TU desueti bl ι) (­) 
2 6 5 1 0 
965 
1 3 9 4 
2 6 4 3 
4 3 4 
7 5 3 8 
2 7 5 2 
: 
1341 
3 8 9 6 
• • • a 
: 
4359 • 
: • • 
4 0 6 
7 8 2 
2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1971 
TOTAL 
Γ* 
Produits de 
l'açrleulture.de 
la sylviculture 
tt dt la pi:­! 
Produit! 
éntrçétiquts 
•t Industrlils; 
bJtlaant et 
génie civi l 
Services 
■archands 
Services 
non aarchandi 
2 ­ total des oranches 
TOT ai 
Produits dt 
l'agri cultura.de 
la sylviculture 
et da la piche 
Produits 
énergétiques 
•t Industriili; 
bitltent tt 
génie civil 
Serviets 
aarchandi 
Serviets 
■on aardiaadi 
t du total das réglons 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
l o c o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 O 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 0 
7.2 
0 .7 
5.7 
1 . 4 
2 . 0 
2 . 4 
4 . 6 
2 . 9 
: 
3 . 6 
1 . 7 
0 . 2 
52.2 
4 1 . 3 
4 2 . 7 
4 9 . 4 
4 2 . 8 
5 4 . 1 
4 8 . 3 
5 3 . 9 
5 7 . 3 
52 .9 
52 .4 
54 .0 
3 3 . 4 
36 .8 
4 6 . 4 
31 .7 
44 .6 
33 .2 
3 8 . 1 
29 .5 
2 9 . 5 
32.6 
3 2 . 8 
3 0 . 7 
1 1 . 4 
1 4 . 7 
1 0 . 2 
1 3 . 2 
11 . 2 
1 0 . 7 
1 1 . 2 
1 2 . 0 
10.3 
1 0 . 9 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
1 0 0 . 0 
3.4 
4 . 6 
9 .8 
1 . 5 
2 8 . 7 
9 . 2 
5 . 5 
1 5 . 4 
1 6 . 7 
1 . 6 
3 . 6 
1 0 0 . 0 
8 . 2 
1 . 1 
1 8 . 5 
0 . 7 
1 9 . 0 
7 . 5 
8 . 4 
1 5 . 0 
: 
2 0 . 4 
0.9 
0 .3 
1 0 0 . 0 
2 . 7 
3 . 8 
9 . 3 
1.2 
29.6 
8 . 6 
5 . 7 
1 6 . 9 
16.9 
1 . 6 
3 . 7 
1 0 0 . 0 
3.7 
6 .4 
9 .3 
2 . 0 
2 8 . 5 
1 0 . 6 
: 
4 . 8 
1 3 . 6 
1 6 . 2 
; 
! 
1 . 6 
3 . 3 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
4 . 1 
1 1 . 4 
1 . 5 
2 7 . 0 
9 . 1 
5 . 8 
ι 
1 4 . 0 
1 6 . 0 
: 
1 . 9 
4 . 8 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
riildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhe in-Weetfalan 
Düsseldorf 
Koin 
tfüneter 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfali 
Baden-Wurttenberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpf.il« 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Dnterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Wert) 
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2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1972 
Mio DM 
B R DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hamburg 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
H i l d e s h e i m 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
N o r d r h e i n ­ W e a t f a l e n 
D ü s s e l d o r f 
rain 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Dartnstedt 
K a s s e l 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
T r i e r 
R n e i n h e s s e n ­ P f a l z 
Baden­Württemberg 
S t u t t g a r t 
Kar l sruhe 
F r e i b u r g 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
N i e d e r b a y e r n 
Oberpfa l z 
Oberfranken 
M i t t e i r r a n k e n 
Ur.terfranken 
Schwaben 
Saar land 
B e r l i n (West) 
TOTAL 
803760 
27366 
36OO0 
7 9 7 0 0 
23917 
9004 
10667 
5668 
8103 
3560 
10330 
8431 
11 963 
227741 
83051 
47 597 
27174 
23172 
46747 
75133 
59792 
15341 
44856 
14458 
25595 
125282 
50975 
33443 
22462 
18402 
134866 
52107 
9024 
9318 
12702 
20670 
12678 
18367 
12330 
28523 
Produits da l'agri cui t u n , 
dt la syl vi cultura 
•t dt la piche 
2 5 2 1 9 
2 1 8 0 
2 6 0 
4 9 7 7 
947 
4 3 9 
647 
7 9 8 
7 7 8 
315 
2 4 8 
805 
183 
4 7 0 7 
967 
7 9 0 
1220 
1087 
6 4 3 
1742 
956 
786 
2156 
581 
4 1 0 
1 1 6 5 
3 5 9 8 
1 2 5 3 
513 
833 
999 
5147 
1227 
816 
519 
4 3 2 
621 
629 
903 
205 
64 
Produits énergétiques 
i t lndustrltlt;bltlitnt 
at ouvrages da genia civil 
4 3 0 1 1 1 
1 2 0 4 5 
1 5 7 3 6 
4 0 7 9 3 
1 2 8 1 2 
4 7 6 8 
6 0 6 8 
2355 
4 1 4 2 
1531 
5 6 8 4 
3 4 3 3 
5 4 1 2 
1 2 6 4 2 8 
4 6 9 0 2 
23257 
1 4 9 0 9 
12977 
2 8 3 8 3 
3 6 6 2 9 
2 9 0 5 9 
7 5 7 0 
2 5 2 8 5 
7 8 0 4 
2157 
15324 
7 2 6 9 0 
29944 
192 09 
1 2 8 8 5 
1 0 6 5 2 
7 2 7 8 7 
2 6 6 5 7 
4 5 5 9 
4871 
7 7 7 8 
11451 
6 9 5 8 
1 0 5 1 3 
6371 
1 5 9 3 3 
Serv.eet earchanei 
2 8 1 9 8 0 
9977 
17621 
2 5 8 8 6 
5451 
7 9 0 5 6 
3 1 1 0 6 
1 3 3 3 2 
3 9 8 4 0 
4 6 4 9 8 
4 4 1 5 
8798 
Servi 
1 1 0 6 8 
4 1 7 8 
4 3 4 7 
2764 
3 4 8 5 
1860 
4781 
4 5 4 5 
3 8 3 9 3 
2 5 4 4 3 
1 2 0 8 9 
9 9 2 6 
1 9 3 7 4 ι 
3 2 4 4 1 
7 5 5 6 
I 
6 8 1 3 
2 4 1 9 
9 7 6 0 
I 
2 1 7 6 8 
1 4 8 1 2 
9 5 6 2 
7 4 3 3 
| 
2 6 2 3 9 
4 0 2 3 
4 2 8 3 
4 9 4 9 
9 3 5 4 
5 5 6 5 
7 6 1 3 
ce· DM earchaadt 
9 7 2 5 0 
4 2 8 7 
3 9 6 9 
1 1 1 4 2 
1 4 1 6 
2 6 1 6 9 
8891 
5 6 6 0 
1 3 7 3 5 
1 5 5 2 8 
1797 
4« 5« 
Ajustaient· (Product! »» 
laputéi dt i irvlc i t bancair·!, 
TY! déductible) (­) 
3 0 8 0 0 
1 1 2 3 
1 5 8 8 
3 0 9 8 
9 1 0 
381 
3 9 5 
229 
302 
146 
3 6 3 
352 
4 9 9 
8 6 1 9 
3211 
1 8 9 3 
1 0 4 4 
8 1 8 
1 6 5 3 
3 2 3 5 
2 6 6 4 
571 
1577 
7 4 0 
1 8 3 
6 5 4 
4 5 8 1 
1 9 9 0 
1091 
8 1 8 
682 
5 0 9 4 
2 0 1 6 
3 7 4 
3 5 5 
4 5 7 
756 
4 7 4 
662 
4 5 8 
9 2 8 
2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1972 
TOTAL 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 · c 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 O . 0 
1 C C . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
l o c o 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Produits de 
l'agri eultun.di 
I l sylviculture 
•t dt la piche 
* 
A 
3 . 0 
7 . 7 
0 . 7 
6 . 0 
3 . 8 
4 . 7 
5 . 8 
1 3 . 5 
9 . 3 
8 . 5 
2 . 3 
9 . 2 
1 . 5 
2 . 0 
1 . 1 
1 . 6 
4 . 3 
4 . 5 
1 . 3 
2 . 2 
1 . 5 
4 . 9 
4 . 6 
3 . 8 
8 . 2 
4 . 4 
2 . 8 
2 . 4 
1 . 5 
3 . 6 
5 . 2 
3 . 7 
2 . 3 
8 . 7 
5 . 4 
3 . 3 
2 . 9 
4 . 8 
4 . 7 
1 . 6 
0 . 2 
Produit! 
énergétique! 
tt industriili; 
batiaent i t 
génie civil 
Sarvlcas 
■archands 
du total des branches 
5 1 . 5 
4 2 . 3 
4 1 . 9 
4 9 . 3 
5 1 . 6 
5 0 . 6 
5 4 . 9 
3 9 . 8 
4 9 . 3 
4 1 . 3 
5 3 . 1 
3 9 . 1 
4 3 . 4 
5 3 . 5 
5 4 . 4 
4 7 . 0 
5 2 . 8 
5 4 . 1 
5 6 . 6 
4 6 . 7 
4 6 . 5 
4 7 . 6 
5 4 . 5 
5 1 . 3 
4 3 . 3 
5 8 . 4 
5 6 . 0 
5 6 . 5 
5 5 . 6 
5 5 . 3 
5 5 . 8 
5 2 . 0 
4 9 . 3 
4 8 . 5 
5 0 . 4 
5 9 . 1 
5 3 . 4 
5 2 . 9 
5 5 . 2 
4 9 . 8 
5 4 . 1 
3 3 . 8 
3 5 . 0 
4 6 . 9 
3 1 . 3 
4 3 . 7 
3 3 . 4 
3 9 . 7 
2 8 . 7 
3 0 . 7 
3 3 . 2 
3 4 . 5 
2 9 . 9 
S«rvlcas 
•on iirc.a­ss 
4 4 . 6 
4 4 . 5 
3 9 . 3 
4 6 . 7 
4 1 . 5 
5 0 . 2 
4 4 . ó 
51 ; 7 
4 4 ' . 5 
5 1 . 4 
4 2 . S 
4 1 . 4 
4 0 . 0 
5 1 . 9 
4 7 . 5 I 
4 4 . 8 
4 8 . 5 
3 7 . 2 
4 1 . 1 
4 2 . 9 
4 1 . 1 
3 8 . 9 
| 
4 8 . 5 
4 2 . 8 
4 4 . 3 
3 7 . 6 
4 3 . 7 
4 2 . 3 
4 0 . 0 
1 1 . 7 
1 5 . 0 
1 0 . 6 
1 3 . 5 
1 1 . 4 
1 1 . 1 
1 1 . 3 
1 2 . 2 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
1 4 . 1 
1 5 . 8 
TOTAL 
Produits di 
l'agri cul ture,de 
la tylvl cul tura 
•t dt la picot 
Produits 
énergétique! 
tt Industriili; 
sa­leent et 
génie civil 
Servi cai 
aarchandi 
Servie·! 
eon earchaadi 
X du total des réglons 
1 0 0 . 0 
3 . 4 
4 . 5 
9 . 9 
3 . 0 
1 . 1 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 5 
2 8 . 3 
1 0 . 3 
5 . 9 
3 . 4 
2 . 9 
5 . 8 
9 . 3 
7 . 4 
1 . 9 
5 . 6 
1 . 8 
0 . 6 
3 . 2 
1 5 . 6 
6 . 3 
4 . 2 
2 . 8 
2 . 3 
1 6 . 8 
6 . 5 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 6 
2 . 6 
1 . 6 
2 . 3 
1 . 5 
3 . 5 
1 0 0 . 0 
8 . 6 
1 . 0 
1 9 . 7 
3 . 8 
1 . 7 
2 . 6 
3 . 2 
3 . 1 
1 . 2 
1 . 0 
3 . 2 
0 . 7 
1 8 . 7 
3 . 8 
3 . 1 
4 . 8 
4 . 3 
2 . 5 
6 . 9 
3 . 6 
3 . 1 
8 . 5 
2 . 3 
1 . 6 
4 . 6 
1 4 . 3 
5 . 0 
2 . 0 
3 . 3 
4 . 0 
2 0 . 4 
4 . 9 
3 . 2 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 5 
2 . 5 
3 . 6 
0 . 8 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
2 . 8 
3 . 7 
9 . 5 
3 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 4 
1 . 3 
0 . 8 
­ . 3 
2 9 . 4 
1 0 . 9 
5 . 4 
3 . 5 
3 . 0 
6 . 6 
6 . 5 
6 . 8 
1 . 8 
5 . 9 
1 . 8 
0 . 5 
3 . 6 
1 6 . 9 
7 . 0 
4 . 5 
3 . 0 
2 . 5 
1 6 . 9 
6 . 2 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 8 
2 . 7 
1 . 6 
2 . 4 
1 . 5 
3 . 7 
1 0 0 . 0 
3 . 5 
6 . 2 
9 . 2 
1 . 9 
2 8 . 0 
n .0 
4 . 7 
1 4 . 1 
1 6 . 5 
1 . 6 
3 . 1 
2 . 9 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 2 
1 0 1 
6 . 7 
3 . 2 
2 . 6 
5 . 1 
8 . 6 
2 . 0 ¡ 
1 . 8 
0 . 6 
2 . 6 1 
5 . 7 
3 . 9 
2 . 5 
2 . 0 
6 . 9 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
2 . 5 
1 . 5 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
4 . 1 
1 1 . 5 
1 . 5 
2 6 . 9 
9 . 1 
5 . 8 
1 4 . 1 
1 6 . 0 
1 . 8 
4 . 8 
B R DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hamburg 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
Hi ldeshe im 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
N o r d r h e i n ­ W e s t f a i e n 
D ü s s e l d o r f 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kasse l 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
T r i e r 
R h e i n h e s s e n ­ P f a l ζ 
Baden­Württeaberg 
S t u t t g a r t 
Karlsruhe 
P r e i b u r g 
Tubingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfa l* 
Oberfranken 
M i t t e l franken 
i l n t e r f r anken 
Schwaben 
Saar land 
B e r l i n (West) 
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3. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Mio DM 
Produits de 
l'agriculture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétique! 
K! nera! s et 
aétaux ferreux 
et non ferreux 
Minerais t t 
produits a basa 
dt ainerais 
non leta l i Iquts 
Produit! 
chi i l quai 
Produit! m 
•étaux;eachinai; 
■atérlel et 
fournitures 
électrique! 
doyens dt 
transport 
Produit! al lean­
t i l r is .boissons 
• t produit! a 
basa dt tabac 
Produits te­rt l l ts 
habil latent ; cuir 
t t chaussures 
Papier, a r t i c i » 
an papier, 
art icles 1«priées 
Β S DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Haa burg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
3reraer. 
'Ordrhein-Westfalen 
lüsseldorf 
rain 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fre i burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Cberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
'Jnt e rf ranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
22730 
1872 
242 
4216 
156 
4327 
1713 
1914 
3414 
4608 
204 
64 
38952 
1081 
2468 
3068 
457 
17810 
1662 
1337 
4052 
4799 
1525 
693 
16 
17423 17689 24291 94249 22264 
6726 
9706 
25863 
3268 
79984 
25392 
17083 
51617 
49023 
3778 
11598 
: 
38596 21628 21398 
3 . VALEUR AJOUTEE BIUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Mio DM 
Produits dat 
Industriai 
diverse· 
2 6 5 0 0 
; 
1 
1 
' 
. 
: 
eltt­unt i t 
ouvrage! da 
genia civil 
7 3 8 8 3 
2 8 4 0 
2 8 4 9 
7 9 1 9 
1 0 9 3 
2 0 1 7 5 
6 9 5 7 
: 
4 C 8 9 
1 1 3 1 5 
1 3 0 8 4 
1 1 4 7 
2 4 1 5 
Récupération 
•t réparation; 
lervlcas dt coa­
ae.­ce .restaura*.! cu­
it hébirgeatnt 
1 0 6 3 4 3 
4 1 9 1 
6 0 0 1 
1 0 5 3 0 
1 9 8 1 
3 0 3 3 2 
i o n i 
: 
57 31 
1 4 7 5 8 
1 7 3 4 7 
1 6 0 7 
3 7 0 4 
Servi cas de 
transport tt 
coaeunlcatlon 
4 0 9 5 0 
1 2 5 2 
4 5 5 6 
3 6 3 3 
1 4 2 0 
1 0 7 5 5 
4 1 3 6 
; 
: 
1 9 8 6 
4 7 3 9 
6 5 0 5 
7 6 2 
1 2 0 6 
Servie·! du 
Institution· 
da credit at 
d'assurancat 
2 4 9 5 1 
6 2 0 
1 7 1 3 
2 C 0 4 
4 3 5 
6 7 2 9 
4 3 2 1 
; 
: 
3 9 2 
3 2 0 9 
3 8 0 9 
3 4 0 
8 7 9 
ι —-
tut res 
services 
•ar eh ands 
8 1 8 4 3 
3 4 4 7 
4 0 5 7 
7 4 1 6 
1 1 9 5 
2 4 6 4 2 
: 
: ; : 
8 Σ 4 4 
; 
: 
3 6 4 4 
1 1 7 4 8 
1 3 5 6 6 
t 
1 3 2 0 
2 5 6 4 
Sarvien 
non urchands 
8 6 3 0 0 
3 7 9 2 
3 5 7 4 
9 8 6 1 
1 2 5 9 
23 2 9 2 
7 9 6 9 
: 
5 0 2 1 
1 2 1 0 0 
1 3 8 2 4 
1 6 0 7 
4 1 0 1 
Production 
laput él 
dt ssr.'ces 
bancal n s (­) 
1 8 5 1 0 
7 0 1 
1 0 0 2 
1 8 7 2 
3 0 9 
5 2 0 9 
2 0 C 6 
; 
9 0 0 
2 6 5 1 
3 0 1 5 
S79 
5 6 6 
T.V.A. 
déductible (­) 
8 0 0 0 
2 6 4 
3 9 2 
7 7 1 
1 2 5 
2 3 2 9 
7 4 6 
; 
: 
4 4 1 
1 2 4 5 
1 3 4 4 
; · 
1 2 7 
2 1 6 
TOTU. 
7 3 3 4 8 0 
2 4 8 5 6 
3 3 7 7 2 
7 1 8 6 7 
: 
: 
1 0 8 3 0 
2 1 0 5 0 8 
6 7 6 5 3 
: 
: 
4 0 4 0 6 
1 1 3 0 5 6 
: 
: : 
' 
1 2 2 2 0 6 
: 
: : t 
t 
: 
1 1 8 3 4 
2 6 4 4 2 
B R DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hamburg 
N i e d e r 3 a c h s e n 
Hannover 
riildesheia 
Lüneburg 
S tade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nord r hem­Wee t f a l en 
D ü s s e l d o r f 
Kbln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kasse l 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
T r i e r 
Rhe i n h e s s e n ­ P f a l s 
Baden­tfürtt es­berg 
S t u t t g a r t 
Karlsruhe 
F r e i b u r g 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal s 
Cberfranken 
M i t t e l f r a n k e n 
Unter franken 
Schwaben 
Saar land 
B e r l i n ( H a s t ) 
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3 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES <NACE­CLIO M 1 7 ) ­ 1 9 7 2 
Mio DM 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hilcesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Töin 
Künster 
Detmold 
Arnsberg 
Hesser. 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rneinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fre iburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oterfranken 
Kittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Hast) 
Procu'. ;s di 
l'acri cul turc,da 
la sylviculture 
•t da la ptcha 
2 5 2 1 9 
2180 
260 
4977 
947 
439 
647 
798 
778 
315 
248 
805 
183 
4707 
967 
7 9 0 
1220 
1087 
643 
1742 
956 
786 
2156 
581 
410 
1165 
3598 
1253 
513 
833 
999 
5147 
1227 
816 
519 
4 3 2 
621 
629 
903 
205 
64 
Produit! 
énergétique! 
4 2 4 0 4 
1193 
2839 
3721 
Ninarals et 
■étaux farraux 
it non ftrraux 
Nlntrals tt 
produits ì ban 
dt elrs­als 
non aétalliguas 
Produit! 
Chi si guet 
Produit! in 
sétaux;eachln··; 
satérlel l t 
fournitures 
électriques 
481 
1 8 4 4 0 
1942 
1646 j 
4 6 5 2 
5533 
1191 
766 
Rovens de 
transport 
3 0 5 5 6 0 
7821 
9 7 5 8 
28176 
1 2 8 1 2 
4 7 6 8 
6 0 6 8 
2355 
4 1 4 2 
1531 
5 6 8 4 
3 4 3 3 
3772 
8 5 7 4 4 
4 6 9 0 2 
23257 
1 4 9 0 9 
12977 
28383 
2 6 8 8 5 
2 9 0 5 9 
7 5 7 0 
1902 2 
7 8 0 4 
2157 
1 5 3 2 4 
55142 
29944 
1 9 2 0 9 
12885 
10652 
5 2 5 6 5 
26657 
4 5 5 9 
4871 
7 7 7 8 
11451 
6 9 5 8 
1 0 5 1 3 
3 9 6 3 
1 2 7 1 2 
Produit! ellse­i­
taires,boissons 
et produit! a 
bite de tabac 
Produit! textil M 
habllUeent; cuir 
et cnauisuras 
Papier, artices 
M pap'.er, 
artici·! 1 e­w', eri 
■ 
3 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (MACE-CLIO RR 17) - 1 9 7 2 
Mio DM 
Produit· du 
Industri·! 
divin·! 
Mtleent it 
ouvrage! da 
genii civil 
8 2 1 4 7 
3031 
3141 
8896 
1159 
2 2 2 4 4 
7 8 0 2 
4 6 1 7 
12896 
1 4 6 8 9 
1 2 1 7 
2 4 5 5 
Récupération 
it réparation; 
servi cas do co*-
eeret,restaurati on 
•t hébergeeent 
1 1 4 7 1 9 
4 4 1 9 
5767 
11256 
Servi cis di 
transport tt 
contini cation 
4 6 2 2 3 
1428 
4921 
4 0 6 2 
4 6 7 8 
1706 
1727 
1103 
1638 
858 
1782 
1826 
2102 
3182 0 
1 4 6 4 
1 2 1 5 4 
1 6 9 1 3 
9202 
4841 
4191 
8827 
1 
11508 4 8 8 7 
13341 
3 0 5 4 
6 0 0 3 2221 
2933 
1162 
4 1 2 9 
17241 5516 
9 2 7 0 
6189 
4 1 5 5 
3 1 4 3 
1 8 8 5 9 7 3 9 4 
9 8 6 4 
1 7 7 9 
1915 
2327 
4 5 3 9 
2446 
3 3 8 3 
1 7 3 0 
4 0 1 4 
836 
1 3 4 0 
Services dis 
Institutions 
de crédit tt 
d'assurances 
28922 
741 
1983 
2310 
520 
7644 
5109 
1021 
3739 
4 4 9 0 
395 
9 7 0 
Autres 
services 
sarchandi 
92116 
3389 
4 9 5 0 
82 58 
6 3 9 0 
247 2 
2620 
1661 
1847 
1002 
2999 
2719 
1365 
27438 
2 1 4 8 0 
16241 
7248 
5735 
10547 
9602 
1 9 1 0 0 
4502 
4087 
3 8 8 0 
1257 
5631 
13344 
12498 
8623 
5407 
4 2 9 0 
157 55 
16375 
2244 
2368 
2622 
4 8 1 5 
3119 
4 2 3 0 
1 4 5 4 
2 4 7 4 
Servirti 
non urchands 
9 7 2 5 0 
4287 
3969 
11142 
1416 
2 6 1 6 9 
8891 
5660 
13735 
15528 
1797 
4656 
Production 
laput te 
dt serviet! 
bancair·! (-) 
2 1 1 0 0 
803 
1125 
2155 
629 
275 
270 
i 64 
199 
105 
258 
255 
347 
5847 
2198 
1314 
713 
537 
1085 
2322 
1929 
393 
1036 
563 
125 
348 
3057 
1359 
689 
5 4 9 
460 
3458 
1388 
266 
244 
3 0 0 
501 
321 
4 3 8 
314 
6 3 6 
T.V.A. 
deduct I bl· (-} 
9 7 0 0 
3 2 0 
4 6 3 
943 
281 
106 
125 
65 
103 
41 
125 
97 
152 
2772 
1013 
579 
331 
281 
568 
913 
735 
178 
541 
177 
58 
306 
1524 
631 
402 
269 
222 
1636 
628 
108 
111 
157 
255 
153 
224 
144 
292 
TOTAL 
8 0 3 7 6 0 
27366 
3 6 0 0 0 
7 9 7 0 0 
23917 
9 0 0 4 
10667 
5688 
8103 
3560 
1 0 3 3 0 
8431 
11963 
227741 
83051 ' 
47597 
27174 
23172 
46747 
75133 
59792 
15341 
44856 
14458 
4 8 0 3 
25595 
125282 
50975 
33443 
22462 
18402 
134866 
52107 
9024 
9318 
12702 
20670 
12678 
18367 
12330 
28523 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
reu η Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfals 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfals 
Bnden-Württeaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Preiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal s 
Oberfranken 
Xi 11elfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Hast) 
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4. VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACB-CLIO SR 17) -1971 
Mio DM 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
5renpn 
Nordrhein-West falen 
Düsseldorf 
rain 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Pre i burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Mast) 
Produits dt 
1 'agricultura,!» 
la sylviculture 
tt dt la piche 
24358 
2006 
249 
4542 
156 
4565 
1833 
2037 
3645 
5049 
219 
57 
Produlti 
énergétique! 
2 5 3 5 9 
658 
6 1 0 
2116 
RI nera! i «t 
létaux ferreux 
•t non ferr­ui 
1 6 1 5 3 
dineral! at 
produits i bast 
di elntrals 
non letaliIqjas 
15490 
Produit! 
chUI quei 
22650 
Produits in 
■étaux;uchlntt; 
eatérltl et 
fourniturti 
i l tetri qwt 
8 7 2 6 1 
Hoytnt de 
transport 
255 
12397 
1424 
929 
2346 
2704 
219O0 
5822 
6949 
2 3 1 7 6 
Produit! al Iaan­
tal res,bol «sor.ι 
et produlti b 
base de tabac 
2 5 1 8 1 
Produits textile! 
bebi 11 aunt ; cuir 
et chauiiurei 
2301 
71927 
: 
1296 
624 
22705 
15503 
! 
: 
46014 
44263 
S 
: ι 
: 
: I 
j 
. 
3440 
8645 
: 
: 1 
! : ; 
t 
1 9 2 0 1 
Papi er, art UI ei 
•a papier, 
artici·! learleés 
1 9 4 1 5 
4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (KACB­CLIO RR 1 7 ) ­ 1971 
Kio DM 
Produits des 
Industri·! 
di versi! 
2 3 4 9 4 
I ; 
t 
Bai I emt it 
auvragei da 
génie civil 
6 3 8 7 0 
2 4 5 0 
2507 
6 8 9 5 
925 
1 7 4 1 4 
5898 
| 
3 5 3 4 
9681 
1 1 4 0 0 
1011 
2155 
Récupération 
•t réparation; 
•irvi cts dt coa­
aeree, restaurati on 
at héotrgeatnt 
9 4 9 4 3 
3 7 1 9 
6 0 1 0 
9 2 8 0 
1701 
2 7 5 5 4 
9 7 6 8 
­
4 7 2 2 
1 2 6 0 3 
1 4 8 4 0 
1 3 9 5 
3351 
Services da 
transport it 
coaaunlcatlon 
4 0 8 2 4 
1222 
4262 
3643 
1376 
10723 
4215 
: 
2012 
4 6 1 9 
6496 
ι 
7 7 3 
1483 
Services dis 
Institutlons 
dt crédit it 
d'assurances 
23479 
591 
1538 
1902 
402 
6359 
4 0 7 2 
­
856 
3060 
3543 
322 
834 
Autres 
iirvlcei 
oarchandi 
75772 
3219 
3 7 7 4 
6 9 2 4 
1086 
22901 
7 6 2 3 
: 
3365 
10828 
12556 
1 2 1 0 
2286 
Servici! 
nen larchands 
86160 
3789 
3571 
9846 
1258 
23273 
7858 
• 
5016 
: 
12087 
1 3 7 8 0 
ι 
1605 
4077 
Production 
leputél 
dt strvicit 
bancal ris (­) 
1 8 5 1 0 
701 
1002 
1872 
l 
309 
5209 
: 
2006 
. 
900 
2651 
3015 
279 
566 
T.V.A. 
déductible (­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
667000 
22775 
28468 
66452 
: 
9151 
191904 
: 
63390 
| 
37074 
I 
t 
102232 
: 
11161 
t 
10992 
22946 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersacheen 
Hannover 
riildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Weet falen 
Düsseldorf 
KBln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rhelr.land­Pfal« 
Koblenz 
Trier 
Rheinheesen­Pfali 
Baden­Württ eaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
tlnterfr anken 
Schwaben 
Saarland 
Bari in (Weet) 
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4. VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR GROUPES DE BRAUCHES (KACB-CLIO RR 17) - 1972 
Mio DM 
B R DEUTSCHLAND 
S c h i e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hamburg 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
H i l d e s h e i a 
Lüneburg 
S t a d e 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
N o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n 
D ü s s e l d o r f 
Köln 
Künster 
D e t c o l d 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
K a s s e l 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
T r i e r 
Rheinhessen—Pfalz 
Baden­tfürt t e a b e r g 
S t u t t g a r t 
Kar l s ruhe 
F r e i burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
N i e d e r b a y e m 
O b e r p f a l z 
Oberfranken 
M i t t e l f r a n k e n 
ü n t e r f r a n k e n 
Schwaben 
Saar land 
B e r l i n (West) 
Produits da 
l'agriculture,dt 
la sylviculture 
i t de la picha 
2 5 9 5 7 
2 2 6 0 
261 
5 1 3 1 
174 
4 7 6 9 
1 ' 7 9 4 
: 
2 2 2 4 
3 6 8 9 
5. 584 
2 1 3 
5 8 
„ , , , Hiñerais i t Produit! ,, . . . . . altaux ferreux énergétiques tt non terreux 
2 6 4 0 8 
7 4 5 
6 5 8 
2 6 6 1 
2 4 8 
1 2 2 1 2 
: I 
; 
1 6 6 9 
; 
1 0 4 5 
2 6 8 3 
2 Ï 5 3 
I 
9 5 1 
6 8 3 
Hiñerais i t 
produits i basi 
dt eintrat· 
non l i t»! ligues 
2 : : 
Pr odul t l 
chi il guet 
ι 
: 
: 
: 
: 
t 
ι 
: 
: 
Produit· en 
eltaux;iachln··; 
« t i r i l i i t 
fourni turai 
i l tctrl quei 
: 
t 
: 
: 
: 
» 
: 
ι 
Hormi de 
trentpert 
2 6 7 4 3 8 
6 7 2 7 
6 7 3 4 
2 5 0 6 3 
2 5 8 5 
7 6 1 9 7 
: 
2 3 7 6 5 
; 
1 7 3 0 6 
4 8 8 3 1 
t 
: 
: 
4 7 3 2 0 
3 5 7 5 
9 3 3 5 
Produits al I sen­
tal reí,bol isoni 
et produit· b 
bete de tabee 
: 
ι 
t 
ι 
• 
I : 
I 
I 
I : : 
Produit· t a x t l l · · 
babllleunt ; cuir 
• t chuciur·! 
ι 
t 
! 
: 
: 
: 
ι 
1 
ι 
Paal tr, ar''ciai 
•n pépier, 
a r t i d e t leprlses 
ι 
I ! I 
t 
ι 
ι 
: 
: 
: 
4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1 9 7 2 
Mio D« 
Produits da· 
Industrin 
divertii 
! 
I ! 
Mtleint tt 
ouvrages di 
ginit civil 
7 0 5 2 8 
2576 
2745 
7719 
965 
19071 
6536 
. 
3 9 9 2 
10983 
1 2 7 0 8 
1067 
2 1 6 6 
Récupération 
•t réparation; 
services da col­
aer ce, re st aurat l on 
at hcbergeaent 
1 01 801 
3856 
6 0 7 7 
9 8 3 2 
1763 
29091 
1 0 9 6 5 
. 
4711 
14555 
1 5 9 3 9 
1478 
3 5 3 4 
Servicet de 
fars;:­: et 
coaaunlcatìon 
4 7 9 8 0 
1451 
4 6 8 3 
4 2 9 0 
1458 
1 2 5 6 5 
5206 
. 
2386 
5661 
7 7 9 5 
908 
1577 
Sorvien des 
Institutions 
de cre'dit it 
d'assurances 
27146 
705 
1768 
2189 
4 7 8 
7201 
4819 
. 
982 
3563 
4155 
371 
915 
Autres 
servici! 
•archands 
85502 
3176 
4609 
7 7 2 9 
1235 
25596 
8869 
: 
3 7 9 0 
12316 
14605 
I 
1336 
2241 
Servie·! 
non earchandi 
9 7 1 0 0 
4283 
3965 
11127 
1415 
26151 
8884 
: 
5656 
13722 
15476 
1794 
4627 
Production 
laputit 
ce servicet 
bancaire! {­) 
2 1 1 0 0 
803 
1125 
2155 
347 
5847 
2322 
. 
1036 
3057 
3458 
3 1 4 
636 
T.V.A. 
déductible (­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTU 
7 2 8 7 6 0 
24976 
30375 
73586 
! 
9974 
207006 
; 
70185 
t 
41056 
112946 
t 
• 
122777 
• 
ι 
t 11379 
2 4 5 0 0 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Kolstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
riiIdeeheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhe in­West f alen 
Düsseldorf 
Koin 
Künster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­VTürtt eaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal ζ 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Ünterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Haat) 
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5 . REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 17) ­ 1971 
Mio DM 
Produits da 
l 'agri cul tun ,dt 
la sylviculture 
at dt la picht 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Hestfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rneinhessen—Pfalz 
B a d e n ­ W ü r t t e a b e r g 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Preiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
ünterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Hast) 
3749 
470 
53 
841 
frodulti 
intrgi t lguei 
11099 
Minerali i t 
•itaux farrtux 
• t non ferreux 
Hl nera!ι t t 
produit: ì basi 
di Binerai ι 
non aitai11 guis 
Produit· 
chi al guet 
Produite en 
aitaux'aactitnei; 
u t i r l i l et 
fourni t u r n 
i l t e t r i guts 
34 
611 
248 
212 
430 
745 
21 
34 
Koveni de 
transport 
Produits al I len­
t i l res,bo! Sion« 
• t produit« b 
bat* de tabac 
164663 
5410 
6471 
20370 
2692 
69584 
19584 
10349 
: 
: 
37540 
: 
t 
33755 
: 
: 
t 
: 
4069 
6645 
Produit· t e x t i l e · 
habllleeent ; cuir 
• t chauíiurtí 
Papi i r , a r t I cl t l 
tn papler, 
a r t i c i · · laprlaís 
: : ; 
ι ! i 
ι : ι 
5 . REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1 9 7 1 
M i o DM 
Produits dez 
Industri is 
dl v i r » · 
Mtletnt it 
ouvrages dl 
genti c iv i l 
Rícupirati on 
at réparation; 
sarvi ett di coe­
■arce,restaurati on 
et hibtrgeaant 
Sarvien di 
transport at 
cosauni cation 
Services dt! 
institution· 
di cridlt i t 
d'aisurancas 
Autres 
serviets 
•archande 
Servicet 
■on aar elands 
Production 
I sputi· 
dt itrvlcti 
bancal ret ( · ) 
T.V.A. 
deouctlble (­) TOTAL 
40707 47708 25956 
2341 
5573 
6706 
24548 
947 
1811 
2414 
1883 
22119 
462 
6620 
7130 2989 
3364 
9501 
10996 
1044 
2984 
3693 
1326 
2725 
344 
1240 
81110 
3564 
3458 
9275 
1218 
21749 
7363 
4 7 3 3 
1 1 3 6 0 
1 2 9 3 8 
1 5 1 5 
3 9 3 7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
399540 
12732 
17366 
39606 
6339 
120683 
37314 
: 
19702 
61815 
62127 
7275 
14561 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Haaburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lün«"burg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Hestfalan 
Düsseldorf 
Koin 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfols 
Baden­Württeaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Preiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpf.il» 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bariin (Hast) 
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5 . REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1 9 7 2 
Mio DM 
B S DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Siedersachsen 
Hannover 
Hildesheua 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Hestfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Kobienz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Hest) 
Pradul ts de 
1 'acriculurt.de 
la tyl vi cul turi 
t t dt la píchi 
3 8 2 7 
4S4 
57 
861 
92 
611 
Produit! 
intrgétlgua! 
Hiñerais et 
■itaux ferreux 
at non farraux 
Minarais at 
prodults b basa 
de ainarale 
non «it al liguas 
Prodults 
chi i l guet 
Produits m 
•itaux;eachlntt; 
■atirlel t t 
fourniturit 
i l tetri gute 
Hovini dt 
transport 
Produit! elieen­
tai rtt ,boll imi 
■t produl t t k 
best de tabac 
Produits textiles 
habl)laieat;culr 
• t chaunur·· 
Papi er,art Ici es 
en papier, 
er t ic i · ! 1 apri e i · 
234246 
5925 
6893 
21656 
2889 
77705 
252 
215 
426 
762 
20 
37 
: : : : : s : : 
20499 
11234 
: 
. 
39998 
: : 
: I 
36040 
î 
1 
: 
: 
4304 
7103 
5 . REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1 9 7 2 
Mio DM 
Produit· «. 
industri tt 
dlvtrttt 
Bìtlsint et 
ouvrages da 
ginit civil 
Ricuperati on 
et réparation; 
larvi ces da coa-
lerct,restauration 
at hcbergecent 
Servie·! dt 
traniport at 
cossu--1 cat lon 
Service- dit 
Institutions 
de crédit tt 
d'atiurancii 
Autni 
nrvl et! 
sarchanda 
Sarvien 
non earchandi 
Product!·« 
liputit 
de services 
bancair·! (-) 
T.V.A. 
diductlbl· ί-) TOTU 
82316 
2635 
5 8 7 2 
7 0 7 0 
2098 
24639 
8188 
3671 
10994 
12726 
1468 
2953 
27451 
899 
2190 
2 6 7 0 
521 
7 3 1 9 
3 4 4 9 
1173 
3381 
4219 
378 
1252 
9 1 2 9 0 
4021 
3836 
10461 
1369 
24395 
8312 
5327 
12882 
14513 
1 6 9 4 
4482 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
Χ 
χ 
χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
4 3 9 1 3 0 
13974 
18846 
42718 
6969 
134669 
40700 
2 1 6 2 0 
67681 
: 
6 8 2 6 2 
ι 
¡ 
7 6 6 4 
15827 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Siedersachsan 
Hannover 
Hildesheia 
I "ine b ur g 
Stade 
Οβ nabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­West falen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württeaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Preiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpf­ilz 
Oberfranken 
Xittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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6 . EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1971 
Mio DM 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Siedersachsen 
Hannover 
Hildesneim 
Lüneburg 
St-ide 
Osnabrück 
Aurieh 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rneinhessen—Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Cberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Hest) 
Produits di 
1'agricultura,dt 
la sylviculture 
at da la piche 
20609 
1 5 3 6 
196 
3701 
Produits 
inargitïguei 
1 4 2 6 0 
Hlniralt tt 
■itaux ftrnux 
at non farnux 
Hiñerais i t 
produits à bat· 
dt Binerait 
non »italligues 
Produit! 
chi al guet 
Produits en 
eitaux;aachln··; 
■atirlil et 
fourni tur·! 
ilectrlguis 
Hoyint de 
trutport 
Produit! i l I «en­
tai rt s,boissons 
et produits b 
baie de tabac 
Produit! textilas 
babil liaant ; cuir 
• t chaussures 
Papier,articles 
en papier, 
articles laprlsii 
86082 
3520 
3595 
11817 
72 
3954 
1585 
1825 
3215 
4304 
789 
32154 
10443 
9617 
20501 
24612 
198 
23 
1678 
4779 
6 . EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACS­CLIO RR 17) ­ 1971 
Mio DM 
Produits cas 
Industr in 
d iver t i t 
BStletnt ( t 
ouvrage! de 
génie civi l 
Ricupiratlon 
et réparation; 
servi ce: ce COI­
aerce,restaurât Ion 
at ' · ­ ­ ­ ­ ­ · . 
Sarvi cas da 
transport i t 
coanunlcation 
Servicet des 
Inst I t ut lons 
da crédit et 
d'assurances 
Autres 
services 
•ar ehands 
Serviets 
non aarchande 
Productie« 
1«putit 
di services 
btnc i l r t i ( ­ ] 
T.V.A. 
déductible ( . ) TOTU 
23163 47235 14868 
2600 
4699 
6217 
1194 
16158 
6853 
3370 
7721 
10340 
842 
2109 
74703 
2863 
3501 
6412 
5050 
225 
113 
571 
1026 
22640 
4C 
1524 
8706 
3177 
10904 
12406 
1168 
1880 
495 
283 
727 
842 
90 
140 
18510 
701 
1002 
1872 
309 
5209 
2006 
900 
2651 
3015 
279 
566 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
267460 
10043 
11102 
26846 
2812 
71221 
26076 
17372 
t 
40417 
49489 
3717 
8365 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
riildeshein 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfals 
Bader.-Würt t eaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal s 
Oberfranken 
Xittelfrankan 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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6. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio DM 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Kü-.ster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfals 
Baden-Württea berg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fr e i burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Produits di 
l'agriculture,dt 
la sylviculture 
at di la pScha 
Produits 
inargiti guis 
Hiñerais at 
létaux ferreux 
at non ferreux 
Hiñerais at 
produits a baia 
da cinerais 
non sitai 11 guai 
Produl t i 
chi liguei 
Produit! es 
eitaux;aachlnei; 
•atérlil et 
fourniture· 
i l e ctr I guet 
Dorent dt 
tran«pert 
Produit! elIeen-
tal ret .boi stoni 
i t produit· b 
bete di tabac 
Produit! textiles 
habillaient ; cuir 
•t chautiurtt 
Papier.articles 
in papier, 
article· le-prlsti 
22130 
1766 
204 
4270 
ai 
4158 
1542 
2009 
3263 
4622 
130128 
4123 
3244 
13787 
: : 
: t 
193 
21 
909 
29775 
: 
11471 
11109 
22499 
26841 
1289 
5081 
6 . EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 17) ­ 1 9 7 2 
Mio DM 
Predulti dit 
Industrin 
divtrtii 
Bit leent t t 
ouvrages de 
génie civil 
Ricuperiti on 
•t réparation; 
services di coa­
aerce,restauration 
at hécergeaent 
Serv'cas de 
transport et 
coBcunlcatlon 
Services dis 
Institutions 
di crédit t t 
d'asiurancas 
Autm 
• i rv i cts 
earchande 
Sarvi cot 
non «arc­lands 
Production 
lipui i l 
dl serviets 
bancaires (­) 
Τ . » Χ 
diductlbla (­) TOTAL 
67465 
2672 
4888 
7052 
85197 
2982 
4187 
7248 
1123 
17017 
1 192 
25478 
7983 10239 
3426 
92 22 
11006 
3599 
12498 
14541 
918 
2158 
1329 
1904 
5810 
262 
131 
666 
21100 
803 
1125 
2155 
46 
1756 
347 
5847 
57 2 
: 
329 
8 4 0 
963 
2322 
1036 
3057 
3458 
loo 
145 
: 
314 
636 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
289630 
11002 
11529 
30868 
3005 
72337 
29485 
19436 
: : 
45265 
54515 
: 
3515 
8673 
B R DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Weetfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Mü.-ster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kasse l 
R n e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
Trier 
r neinheesen-Pfali 
Pad en­Wür11eaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Jberfranken 
Xittelfranken 
jnterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bariin (Weat) 
3* 
Mio DM 
7. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR GROUPES DE BRANCHES PROPRIETAIRES ET PRODUCTRICES - 1971 
Β R DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hai burg 
S i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
H i l d e s h e i a 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Sordrhe in­West f a l en 
D ü s s e l d o r f 
rdln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
K a s s e l 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
T r i e r 
R h e i n h e s s e n ­ P f a l z 
Baden­Württemberg 
S t u t t g a r t 
Kar l sruhe 
Pre iburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
N i e d e r b a y e m 
Oberpfa lz 
Oberfranken 
M i t t e l f r a n k e n 
r !n ter franken 
Schwaben 
Saar land 
B e r l i n (West) 
rrooults de 
'. 'agriculture,oe 
la sylviculture 
at di la piere 
ι I 
: 
: 
j 
; 
: 
B R A U C H : P R O W i i i * IRE 
Produits 
énergétique! 
•t Industrielt: 
bat leent et 
génie civil 
1 8 1 4 0 0 
6 3 8 0 
8 3 0 0 
1 8 8 0 0 
2 6 6 0 
5 1 5 6 0 
1 7 3 9 0 
: 
9 6 5 0 
2 8 9 8 0 
3 1 0 0 0 
3 0 5 0 
5 5 2 0 
Prod 
Services Services en «r 
aar .­nanas non «ármanos at aae 
autres ρ 
i 
2 9 6 1 0 
1 3 6 0 
6 8 0 
3 4 7 C 
3 5 0 
7 ΟΛΟ 
: ί 
ι 
3 2 1 0 
. 
2 0 8 0 
4 9 6 0 
5 2 8 0 
1 
ι 
4 0 0 
8 5 0 
BRAICK PRCOUCTItlCÍ 
u l t i 
taux 
Mois ; 
r e d u i t · 
forint di 
transport 
9 6 9 9 0 
3 3 0 0 
4 7 4 0 
1 0 4 2 0 
: 
: 
t 
1 1 8 0 
2 8 2 2 0 
: 
9 6 6 0 
I : 
5 1 2 0 
: 
1 5 5 8 0 
: 
1 6 3 1 0 
« 
t 
* 
• 
1 7 4 0 
2 6 8 0 
L e y i t « 
ι 
ι 
I 
! 
leeeoblii noa 
résidentiels et 
ouvrages dl 
genii civil 
1 1 4 0 2 0 
4 4 4 0 
4 2 4 0 
1 1 8 5 0 
ι 
t 
: 
: 
1 8 3 0 
3 0 3 8 0 
t 
1 0 9 4 0 
I i 
6 6 1 0 
1 8 3 6 0 
: 
: 
1 9 9 7 0 
t 
• 
• 
t 1 7 1 0 
3 6 9 0 
TYA déduction 
tur achata 
de biens de 
capital f i n (­) 
7 8 7 0 
2 6 0 
3 9 0 
7 7 0 
: 
1 2 0 
2 3 2 0 
7 4 0 
: 
4 4 0 
1 2 4 0 
1 
1 3 5 0 
1 
1 
1 3 0 
2 1 0 
TOTAL 
2 0 3 1 4 0 
7 4 8 0 
8 5 9 0 
2 1 5 0 0 
2 8 9 0 
5 6 2 8 0 
1 9 8 6 0 
. 
1 1 2 9 0 
3 2 7 0 0 
3 4 9 3 0 
3 3 2 0 
6 1 6 0 
7. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR GROUPES DE BRANCHES PROPRIETAIRES BT PRODUCTRICES - 1972 
Mio DK 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Breaen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detaold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Hnelnland­Pfal ζ 
Koblenz 
Trier 
P.neinhessen—Pfalz 
Bad e η ­Wü rt t ea be rg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tubingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Hast) 
BRAUCHE PROPRILTAIRT 
Produlti dl 
l 'agr i cui t u n , d a 
la svivi culture 
• t d i l a piche 
: 
Produits 
énergétiques 
•t Industrielt; 
bitistnt at 
genia civil 
Sarvi cis 
sarchanda 
1 9 7 6 2 0 
7 5 9 0 
9 0 2 0 
2 0 6 0 0 
3 5 2 0 
5 5 5 9 0 
1 8 5 0 0 
; I ; 
1 0 5 2 0 
3 0 4 4 0 
3 5 3 4 0 
3 0 5 0 
5 6 5 0 
Sarvi cas 
ion larchandt 
29310 
1380 
630 
3440 
360 
7 0 1 0 
3220 
: 
2050 
4 8 1 0 
5260 
4 0 0 
850 
BRAC« PRCDUCTRlCt 
Produits 
en létaux 
• t aacnlnis; 
autre! produltt 
foyent de 
tran«part 
9 9 3 7 0 
3 6 2 0 
5170 
9 6 1 0 
1980 
2 9 8 9 0 
92 00 ; 1 ; 
5670 
1 4 1 4 0 
1 8 0 2 0 
I 
I 
I 
1 6 7 0 
2700 
tegnenti 
Inmoles «en 
resident!·!· et 
wvragit de 
genii civil 
1 2 7 5 6 0 
5 3 5 0 
4 4 8 0 
1 4 4 3 0 
1 
: 
I 
i 
1 9 0 0 
3 2 7 1 0 
1 2 5 2 0 
I ; 
6 9 0 0 
i 
2 1 1 1 0 
t 
t 
ι 
2 2 5 8 0 
t 
t 
1780 
3 6 0 0 
TV« deduct 1 bl ι 
•ur achat! 
β« blent di 
capital f in (­} 
9 5 2 0 
320 
4 5 0 
940 
150 
2 7 5 0 
t 
910 
ι 
540 
1520 
1630 
: 
140 
290 
TOTAL 
2 1 7 4 1 0 
8 6 5 0 
9 2 0 0 
2 3 1 0 0 
3 7 3 0 
5 9 8 5 0 
2 0 8 1 0 
• 
1 2 0 3 0 
3 3 7 3 0 
3 8 9 7 0 
t 
3210 
6 2 1 0 
35 
8 . EMPLOI TOTAL PAR BRANCHES (MACE­CLIO KS 1 7 ) ­ 1971 
1000 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Produits di 
l'agriculture,de 
la svlvlcultura 
•t di la ptcha 
2 1 3 8 
107 
11 
354 
Produits 
energética,t 
553 
Minerait et 
eétaui ferreux 
et non ferreux 
Hlnerait et 
produits ì bas« 
di elnirait 
non aitai l i guet 
Produlti 
chi si que« 
Produit· m 
■éttux;sachines; 
•atérta, i t 
fourniture· 
élactrlgues 
ni i ce sne ia 
Lüneburg Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Ncrdrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Kbln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfal» 
Baden­Württetaberg ; 
Stuttgart ! 
Karlsruhe ! 
Fre iburg ! 
Tübingen ; 
Bayern t 
Oberbayern : 
Niederbayern : 
Oberpfalz ¡ 
Oberfranken : 
Mittelfranken ; 
Unterfranken ; 
Schwaben ; 
Saarland 
Bariin (West) 
7 
269 
61 
70 
144 
596 
15 
4 
: : 
i : 
foyeni de 
tranteert 
Produl it i l lese­
t i ! rei,boi tieni 
et produl t i b 
bete de tabee 
9592 
3 4 0 
3 1 8 
1 2 7 3 
Produite textilas 
habí 11 osent ; cuir 
et chautturei 
Papier,ertlclet 
an papier, 
article« liprliét 
: 
: t 
: : 
1 : 
: 
: 1 : 
: 
: • • : : 
I 
149 
3648 
; 
: : : : 
1152 
1 ! 
624 
! 
« : 
2245 
: 
. 
t 
; 
2204 
• 
: : . : : 
231 
382 
I 
: : : : 
1 ; 
ι » 
« : 
: 
j 
: : 
; 
i 
t 
: : 
t 
t 
8 . EMPLOI TOTAL PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1 9 7 1 
1000 
Produits d u 
Industrii« 
divers·· 
Mtlesnt tt 
euvraget de 
otnl« civil 
Récupération 
at réparation; 
services de coa-
aeree,restaurai! on 
et hébergesent 
Services da 
transport at 
cea«uni cation 
Services des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
Autres 
tirvicis 
aar en antis 
Sarvi cat 
gon earchands 
Production 
Isputa· 
M serviçal 
bancaires ( - ) 
T.V.A. 
déductible (-) TOTAL 
2421 4540 1424 
222 
354 
645 
126 
1607 
581 
3 2 2 
8 1 0 
956 
102 
239 
2236 
82 
131 
217 
35 
627 
2 3 4 
99 
3 3 0 
3 4 1 
32 
108 
3735 
168 
142 
440 
56 
960 
3 3 0 
226 
546 
604 
67 
196 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
26639 
919 
956 
2929 
: 
373 
7111 
2458 
: 
1441 
4275 
4801 
: 
: 
447 
929 
BRDEUTSCHLAND 
Schieswig-Kolstsin 
Hamburg 
Niedere achatan 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfals 
Baden-Württeaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal» 
Oberfranken 
4itteifranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bariin (Wssti 
37 
8. EMPLOI TOTAL PAR BRANCHES (NACE-CLIO M 17) - 1972 
1000 
B R DEUTSCHLAND 
Schieswig-Holstein 
Hamburg 
Siedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurieh 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Weetfalen 
Düsseldorf 
Koin 
Künster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Kobl» 
Trier 
Rheinhessen­Pfals 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bariin (West) 
Produit! de 
l'agri cui ture,dl 
l i syl vi cul turi 
• t de la picha 
Produits 
énergétiques 
Hiñerais at 
létaux ferreux 
•t non ferreux 
Kl nera!t «t 
produit· s bata 
di alnirali 
non aitali 1 guet 
Produl tt 
chi·!quei 
Produits io 
létaux;««chine·; 
eatérlal et 
fourniture· 
i l act ri guet 
Hovent de 
transport 
2031 
102 
11 
333 
7 
252 
158 
157 
321 
672 
14 
4 
Produit« illees­
talret.boIttoM 
et produltt b 
base de tabac 
Produit· testile« 
babllliient; cuir 
•t chaussures 
Pipi er,erti elei 
en pap! i r , 
article« laari ees 
12446 
339 
317 
1266 
i : 
: ι 
150 
3589 
1132 
6 3 3 
2219 
: 
2209 
: : : 
231 
363 
8 . EMPLOI TOTAL PAR BRANCHES (NACE­CLIO ER 1 7 ) ­ 1 9 7 2 
1000 
Produits dis 
'industri n 
divertit 
Siti sent i t 
ouvrages de 
geel« civil 
Récupération 
•t réparation; 
servi cas ci cos­
terei,rttt aurat Ion 
•t hésergeaer.t 
Servicet di 
transport «t 
coaaun!cation 
Servie·· dis 
Institutions 
d* crédit et 
d'atturancat 
Aufm 
•irvice· 
aarchandi 
Service! 
son aarchandi 
Product len 
I»putee 
d« services 
bandirai (­) 
T.V.A. 
deduct 1 bl ι ( ·) TOTAL 
5960 
227 
347 
645 
2266 
81 
135 
220 
125 
1562 
37 
628 
594 234 
315 
843 
969 
99 
343 
349 
102 
229 
34 
106 
3878 
172 
144 
454 
57 
1005 
ι 
346 
235 
568 
627 
68 
202 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ ν *. 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
26581 
920 
954 
2918 
376 
7036 
2463 
1440 
! 
: 
4295 
ι 
ι 
t 
: 
4826 
449 
903 
Β R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein­Weatfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhei nhessen-Pfals 
Baden-Wurtteaoerg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal« 
Oberfranken 
Xittelfranken 
Ünterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Keet; 
39 
9. EMPLOI SALARIE PAR BRANCHES (NACE-CLIO M 17) - 1971 
1 0 0 0 
B R DEUTSCHLAND 
S c h i e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hareburg 
N i e d e r s a c h s e n 
Hannover 
H i l d e s h e i a 
Lüneburg 
S tade 
Osnabrück 
Aurieh 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
S o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n 
D ü s s e l d o r f 
Köln 
Kunster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
K a s s e l 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
T r i e r 
Rheinheesen— P f a l ζ 
Baden­Württemberg 
S t u t t g a r t 
K a r l s r u h e 
P r e i b u r g 
Tübingen 
3ayern 
Oberbayern 
N i e d e r b a y e r n 
O b e r p f a l z 
Oberfranken 
M i t t e l f r a n k e n 
U n t e r f r a n k e n 
Schwaben 
S a a r l a n d 
B e r l i n (West) 
Produits de 
l'agri cui tura,dl 
la sylviculture 
i t di la pecne 
2 7 9 
2 9 
5 
6 0 
6 
6 4 
1 7 
; 
1 5 
2 4 
5 4 
2 
3 
Hiñerais i t Produltt ,, , létaux ferreux én.rgSt.guis # J ^ Ufrm 
5 5 2 
: 
! 
: 
Hiñerais et 
produits b basa Produits 
de cinerais chlilguet 
non létal 11 guet 
1 
1 
; ι 
' | 
1 
1 
Produit· ·■­
eétaux;eichlnet; 
asterisi i t 
fourni turat 
ílactrlguet 
: 
t 
: 
. 
t 
i • • 
: 
t 
> 
hoyent d· 
transport 
9 0 9 5 
3 1 7 
3 0 3 
1 1 9 8 
1 4 3 
3 4 8 2 
: 
• 
! 
1 0 8 0 
i 
5 7 7 
2 1 1 1 
t 
2 0 4 9 
2 2 2 
3 6 4 
Produit· autan 
taires,tioUsors 
•t produl tt b 
bue de tabac 
t 
1 
I 
; 
t 
• 
: 
t 
* * 
t 
t 
t 
Produit! textiles 
bablllieent ; cuir 
• t chautturet 
1 : 
: 
t : 
t 
t : 
: 
* « 
: : s 
Papi er,arti d e t 
sn papi«r. 
ar t tdet leprleét 
I ; ! 
: 
: 
• 
ι 
9 . EMPLOI SALARIE PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) ­ 1971 
Produltt des BStleent i t 
Industriel ouvrages de 
divertit génie civil 
2199 
I 
1 ι . 
I 
! 
! 
! 
Ì 1 1 
i 1 
: 
t 
t 
t 
X 
ι 
Recuperiti on 
et répiratlon; 
tervlces de col­
lere«,restauration 
et hébergaaent 
3 3 4 2 
Serv'ces d* 
transport et 
coseunlcatiin 
1 3 3 0 
173 
307 
491 
111 
1 2 7 4 
46 C 
; | ; 
230 
635 
1 
7 1 9 
1 
7 4 
198 
Services dis 
Institutions 
d· crédit et 
0'assurances 
Autres 
»ervlces 
aarchande 
1 7 9 6 
67 
112 
1 7 0 
29 
513 
188 
; I ; 
76 
261 
266 
26 
88 
Sarvien 
non sarehand» 
3 7 3 5 
168 
142 
4 4 0 
56 
960 
3 3 0 
: 
226 
546 
604 
67 
196 
Production 
tsputéa 
de services 
bancaires (­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X . 
X 
X 
X . 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible ( · ) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
22328 
7 5 4 
869 
2359 
345 
6293 
2075 
t 
1124 
: 
t 
3577 
3692 
• 
: 
X 
391 
849 
1 0 0 0 
Β H DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
No rd rhein­Wes t fa len 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinheseen­Pfals 
Baden­Württeaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Pre iburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal s 
Oberfranken 
Xittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bariin (»est) 
4" 
9. EMPLOI SALARIE PAR BRANCHES (NACE-CLIO M 17) - 1972 
100C 
Produits di 
l'agriculture, da 
la svi »i cul turi 
•t dl la pScni 
Produite 
(nirgétlguet 
Hiñerais et 
létaux firreux 
•t non ferreux 
Hiñerais et 
produits a bat· 
d· Binerait 
non «étal 11 que« 
Produit« 
chi algues 
Produit« en 
eétaux;eachin··; 
■iterili «t 
fourniture· 
électrique· 
neyeat de 
trantpert 
Produl t t i l Isse­
tal ret,bol ttent 
t t produits b 
base de tabac 
Produit« textiles 
ha:.'· '- i aient ; cuir 
• t chautturet 
Papier,articles 
sn paplir, 
articles leprleét 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
ol pie .-Sachsen 
Hannover 
Kildesheisi 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhe in­West f al en 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalζ 
Koblenz 
Trier 
Rheinheasen-Pfals 
Bacen­Württeaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Preiturg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unt erfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
260 
27 
5 
55 
11730 
316 
302 
1191 
6 
59 
17 
14 
21 
51 
144 
3424 
1061 
584 
2089 
2053 
t ι : 
222 
344 
9 . EMPLOI SALARIE PAR BRANCHES (NACE­CLIO M 1 7 ) ­ 1 9 7 2 
1000 
Produit· dss 
industri·· 
diver· · · 
! 5 1 « 
Batia 
euvra 
gèni· 
; 
Récupération 
int et et réparation; 
¡et de cervices de cos­
ci vil aeree,restaurati on 
et hébergesent 
Service« de 
transport et 
cooiunlcatlon 
4 6 6 9 
1 7 8 
3 0 0 
4 9 0 
1 1 0 
1 2 3 8 
4 7 1 
: : 
: 
2 2 4 
6 6 3 
7 3 0 
t 
7 4 
1 9 1 
Services des 
institutions 
do crédit et 
d'assurances 
: 
: 
Aut 
■en 
■arc 
1 8 2 4 
6 6 
1 1 6 
1 7 3 
31 
5 1 5 
1 8 9 
7 7 
2 7 2 
2 7 1 
27 
87 
Service! Icas non earcnandi tands 
3 8 7 8 
1 7 2 
1 4 4 
4 5 4 
5 7 
1 0 0 5 
3 4 6 
2 3 5 
5 6 8 
6 2 7 
6 8 
2 0 2 
Production 
teputéi 
de servi cas 
bancaire· (­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
deductlbl· ( · ) 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
TOTAL 
22361 
7 5 9 
8 6 7 
2363 
: 
j 
; 
t 
; 
; 
t 
t 
3 4 8 
6241 
2084 
t 
: 
1134 
3613 
: 
: 
: 
s 
3732 
t . 
: ! 
3 9 3 
8 2 7 
B R DEUTSCHLAND 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Hamburg 
N i e d e r s a c h s s n 
Hannover 
H i l d e s h e i a 
Lüneburg 
Stade 
Oe nabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhe in­West f a l e n 
D ü s s e l d o r f 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
K a s s e l 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Koblenz 
T r i e r 
R h e i n h e s s e n ­ P f a l s 
Baden­WUrtteaberg 
S t u t t g a r t 
Karlsruhe 
P r e i b u r g 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfal ζ 
Oberfranken 
X i t t e l f r a n k e n 
Unterfranken 
Schwaben 
Saar land 
B e r l i n (Maat) 
¿3 
10. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE: INDICE DE VALEUR AUX PRIX COURANTS (1970-100) 
B R DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Siedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Sordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1971 
111,0 
113,4 
108,8 
111,1 
111,5 
109,8 
S 
: 
s 
110,3 
? 
I 
112,2 
s 
> 
112,3 
s 
ι 
s 
ι 
112,0 
i 
: 
: 
s 
115,1 
108,8 
1972 
121,5 
124,8 
116,4 
123,2 
121,2 
130,8 
116,1 
135,2 
124,3 
125,2 
120,8 
124,2 
122,8 
118,6 
115,5 
119,9 
124,6 
126,3 
116,2 
122,1 
122,2 
121,9 
124,5 
124,2 
124,5 
124,6 
124,4 
125,9 
123,9 
122,1 
124,4 
123,4 
123,6 
122,7 
122,9 
123,5 
123,6 
123,8 
122,4 
119,5 
117,3 
1973 (1) 
135,0 
138,0 
130,0 
137,5 
137,6 
131,4 
I 
s ! 
S 
: 
135,4 
s 
1 
137,2 
s 
1 
t 
138,9 
I 
t 
1 
t 
136,8 
I 
I 
1 
t 
1 
t 
s 
133,7 
131,9 
1974 (1) 
145.5 
147,1 
142,6 
145,6 
142,0 
150,4 
126,8 
160,2 
158,2 
151,9 
144,1 
154.7 
146,3 
143,1 
139,8 
145,2 
152,8 
151,3 
137,9 
144,9 
145,8 
141,6 
148,9 
149,3 
147,3 
149,1 
148,4 
149,4 
148,1 
146,7 
147,9 
146,8 
143,3 
153,5 
155,5 
147,3 
150,0 
146,6 
145,1 
14«S,7 
145.« 
1975 (1) 
151.7 
160,1 
154,2 
154,7 
151.9 
148,0 
! ! 
1 
t 
151,2 
! 
1 
154,5 
s ! ! 
152,3 
I 
1 
1 
1 
152 ,8 
I 
1 
t 
1 
1 
t 
t 
155,5 
150,3 
(ljprwriaolr· 
11. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE: INDICE DE SPECIFICITE DES EVOLUTIONS REGIONALES (Pays»100) 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-too 
1971 
100 
102,2 
9 8 , 0 
100,1 
100,5 
98,9 
99,4 
: 
: 
101,1 
: 
: 
! 
101,2 
• 
: 
: 
: 
ioo,9 
: 
: 
: 
s 
s 
: 
·· 
103,7 
98,0 
1972 
100 
102,7 
95,8 
101,4 
99,8 
107,7 
95,6 
-11.3 
102,3 
103,0 
99,4 
102,2 
101,1 
97,6 
95.1 
96,7 
102,6 
104,0 
95,6 
ioo,5 
100,6 
100,3 
102,5 
102,2 
102,5 
102,6 
102,4 
103,6 
102,0 
100,5 
102,4 
101,6 
101,9 
101,0 
101,2 
101,6 
101,7 
101,9 
100,7 
98,4 
96,5 
1973 (1) 
100 
102,2 
96,3 
101,9 
101,9 
97,3 
: 
100,3 
: 
I 
101,6 
I 
: 
: 
102,9 
: 
> 
t 
: 
101,3 
: 
: 
s 
: 
: 
s 
I 
99,0 
97,7 
1974 (1) 
100 
101,1 
98,0 
100,1 
97,6 
103,4 
87,1 
110,1 
108,7 
104,4 
95,0 
106,3 
100,5 
98,4 
96,1 
99.8 
105,0 
104,0 
94,8 
99,6 
100,2 
97,3 
102,3 
102,6 
101,2 
102,5 
102,0 
102,7 
101,8 
100,8 
101,6 
100,9 
98,5 
105,5 
106,9 
101,2 
103,1 
100,8 
99.7 
100,8 
99,8 
1975((D 
100 
105,5 
101,7 
102,0 
100,1 
97,6 
: 
: 
99,7 
: 
: 
101,8 
t 
: 
Î 
100,4 
100,7 
102,5 
99,1 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Bordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfals 
Baden-Württ aaberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Preiburg 
TUbingen 
Bayern 
öberbayera 
Niederbayern 
Oberpfal s 
Oberfranken 
Xittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Haat) 
(l) proriaoíra 45 
1 2 . PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MASCHE: REPARTITION REGIONALE ( P a y S - 1 0 0 ) 
B R DEUTSCHLAND 
Schieswig-Holstein 
Hamburg 
Kiedersachsen 
Hannover 
Hildesheia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Sordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Koin 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rneinhessen—Pfalz 
Bad en-Wür11emberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (Maat) 
1970 
100 
3,3 
4,9 
9,8 
3,0 
1.0 
1,4 
0,6 
1,0 
0.4 
1,3 
1,0 
1.5 
29,0 
10,9 
6,0 
3,3 
2,8 
6,1 
9,3 
7,4 
1,9 
5,4 
1,8 
0,6 
3,1 
15,1 
6,1 
4,0 
2,8 
2,2 
16,4 
6,3 
1,1 
1,1 
1,5 
2,5 
1.5 
2,3 
1,5 
3,7 
1971 
100 
3,4 
4,8 
9.8 
t 
: 
t 
: 
t 
1,5 
28,7 
: 
: 
I 
9,2 
ι 
5,5 
: 
15.3 
! 
: 
: 
i 
16,6 
1,6 
3.7 
1972 
100 
3,4 
4,7 
9,9 
3,0 
1,1 
1,3 
0,7 
1,0 
0,4 
1.3 
1,0 
1.5 
28,3 
10,3 
5,9 
3,4 
2,9 
5,8 
9.3 
7,5 
1,9 
5,6 
1,8 
0,6 
3,2 
15,5 
6,3 
4,1 
2,8 
2,3 
16,7 
6,4 
1,1 
1,2 
1,6 
2,6 
1.6 
2,3 
1.5 
3,6 
1973 (1) 
100 
3,4 
4,7 
9,9 
s 
1 
t 
t 
t 
1 
1 
1 
1.6 
28,2 
I 
t 
1 
1 
1 
9.3 
t 
I 
5,5 
I 
! 
1 
15.5 
t 
t 
i 
I 
16,7 
j 
t 
< 
I 
1 
1 
1 
1,5 
3,6 
1974 (1) 
100 
3,4 
4,8 
9,8 
2,9 
1,1 
1.2 
0,7 
1.1 
0,4 
1,3 
1,1 
1.5 
28,5 
10,4 
6,0 
3.5 
2.9 
5,7 
9.3 
7,4 
1.8 
5,6 
1.8 
0,6 
3.1 
15,4 
6,2 
4,1 
2.8 
2,3 
16,6 
6.2 
1.2 
1,2 
1.6 
2,6 
1.6 
2,2 
1.6 
3.7 
1975 (D 
100 
3,5 
5,0 
9.9 
1,5 
28,3 
9.3 
5,5 
15,2 
16,6 
1,6 
3,7 
fl) provlaolre 
1 3 . PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE PAR HABITANT: INDICE DE DISPERSION ( P a y s » 1 0 0 ) 
1970 
100 
80,9 
164,8 
83,1 
106,5 
73,2 
88,1 
59,9 
76.3 
64,3 
83.0 
73.5 
126,1 
103,8 
117,1 
105,8 
82,2 
93 ,0 
98 ,0 
104,7 
113,1 
80,9 
90,6 
80,1 
73,7 
103,0 
102,9 
109.6 
105,0 
93 .8 
95 ,0 
95,1 
115,4 
68,8 
71.9 
94,4 
102,6 
79,1 
93 ,0 
83 ,8 
106,5 
1971 
100 
82,4 
163,8 
83,7 
t 
127,8 
102,8 
: 
: 
103,7 
t 
9 2 , 0 
I 
103,9 
: 
95 .6 
: 
: 
t 
! 
83,7 
106,8 
1972 
100 
82,6 
162,4 
84,6 
106,6 
79,7 
&4.0 
66,0 
78,4 
66,6 
84,0 
75,3 
129,6 
101,6 
112,5 
103,1 
85,7 
98,4 
95,4 
104,6 
112,5 
81,7 
93,4 
82,3 
76,8 
106,1 
104,7 
112,9 
106,9 
93,3 
96,2 
95,9 
114,1 
65,8· 
73,2 
89,9 
104,3 
81,1 
93,3 
83,8 
107,1 
1973 (1) 
100 
81,9 
165,4 
85,1 
I 
: 
I 
: 
I 
132,1 
101,4 
I 
103,9 
! 
92,8 
I 
104,6 
95 ,4 
85,2 
109,9 
1974 (1) 
100 
80,9 
170,0 
83,4 
104,8 
77,0 
75 ,8 
64,4 
83,2 
67,5 
84,4 
77,7 
131,5 
102.5 
114,8 
103,2 
87,6 
98 ,0 
95,3 
102,9 
111,1 
79,0 
93,6 
82,6 
76,7 
106,3 
103,4 
111,0 
106,2 
92,5 
94,4 
94 ,8 
108,8 
73,1 
77,5 
90,4 
105,2 
80,1 
91,9 
87,5 
113,5 
1975 ( D 
100 
84,1 
177,5 
84 ,8 
> 
I 
t 
1 
1 
t 
1 
131,4 
101,7 
I 
s 
1 
: 
I 
102,9 
t 
1 
93,3 
I 
t 
t 
101,9 
t 
! 
t 
t 
94 ,5 
I 
1 
I 
1 
t 
> 
1 
89,2 
114,0 
BRDEUTSCHLAND 
Schleswig-Hols te in 
Hamburg 
Biedersachsen 
Hannover 
Hi ldeshe ia 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
r d l n 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblens 
T r i e r 
Rheinhessen-Pfals 
Bad en-WUrt t eoberg 
S t u t t g a r t 
Karlsruhe 
Pre i burg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mit te l f ranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bariin (Wart) 
( l ) oreviaolre 47 
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